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Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΙΙΑΡΑΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ
I
Είναι γνωστόν δτι από τής αρχαιότατης ακόμη εποχής, ίσως από τής 
εποχής, κατά την οποίαν οί περιοικοΰντες την Μεσόγειον Θάλασσαν λαοί ε- 
φθασαν εις το σημειον να διαπλέουν αυτήν, ήρχισεν ή πληγή τής πειρατείας,' 
ή οποία μέ μερικά διαλείμματα διήρκεσε μέχρι των χρόνων τής ίδρύσεως τοϋ 
Ελληνικού Κράτους. ’Ιδίως κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας ένεκα τής 
κατά θάλασσαν αδυναμίας τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οί ποικιλώνυ­
μοι πειραταί άπέβησαν μάστιγες τών παραλίων τής Μεσογείου καί ιδιαιτέ­
ρως τοϋ Αιγαίου.
Περί αυτών εγράφησαν αρκετά τόσον υπό ξένων δσον καί υπό ήμετέ- 
ρων ιστοριογράφων καί άλλων. Επειδή δμως εις τάς εργασίας αύτάς δεν 
γίνεται είδικώς λόγος διά τά παράλια τής Μακεδονίας, άτινα ύπέστησαν επί­
σης πολλά κατά καιρούς από διαφόρους πειρατάς, έθεώρησα σκόπιμον, εν­
διαφερόμενος ιδιαιτέρως διά τήν ιστορίαν τής περιοχής ταΰτης κατά τούς 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας, ν’ ασχοληθώ μέ το θέμα τοΰτο.
Αί κυριώτεραι πληροφορίαι, τάς οποίας εχρησιμοποίησα εις τήν πα­
ρούσαν εργασίαν, προέρχονται από τά δημοσιευθέντα πρό τινων ετών ’Αρχεία 
τής Τουρκοκρατίας εν Μακεδονία,1 2 3τά ’Αρχεία τής Ένετικής Γερουσίας,8 τάς 
εκθέσεις τών διαφόρων προξένων τών Δυτικών κρατών έν Θεσσαλονίκη 4 * *καί 
ά'λλας τινάς εργασίας, τών οποίων μνείαν ποιούμαι ενταύθα.
1 Διά τήν πειρατείαν κατά τούς αρχαίους χρόνους βλέπε προχείρως, μεταξύ 
άλλων, καί τήν εργασίαν τοϋ Henry A. Ο rm er od, Piracy in the ancient 
world. An essay in mediterranean history. London - Liverpool 1924.
2 Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας, έπιμελεία Ί. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Α' Άρ- 
χείον Θεσσαλονίκης 1695 - 1912. Θεσσαλονίκη 1952.—Β' Άρχείον Βέροιας - Ναοΰ- 
σης 1598 - 1886. Θεσσαλονίκη 1954. Τοϋ αύτοΰ, ’Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν 
Μακεδονίαν. Θεσσαλονίκη 1948.
3 Κ. Μέρτζιου, Μνημεία μακεδονικής Ιστορίας. Θεσσαλονίκη 1948.
4 Ν. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIIH siècle. Pa­
ris 1956. Τοϋ αύτοϋ, Salonique et Cavalla (1686 - 1792). Inventaire des cor­
respondances des consuls de France au Levant. Paris 1951.
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II
At παλαιότεραι πληροφορίαι, τάς όποιας εχομεν περί τής πειρατείας 
είς τα παράλια τής Μακεδονίας, άφ’ ής ήρξατο ή εισβολή καί ή κατάκτησις 
τής Βαλκανικής Χερσονήσου υπό των Τούρκων, προέρχονται από τον κώ­
δικα Morozini, ευρισκόμενον είς τα Αρχεία τής Ένετικής Γερουσίας. Έξ 
άλλου είναι γνωστόν δτι ή Κασσάνδρα καί μετά την εν έ'τει 1430 άλωσιν 
τής Θεσσαλονίκης υπό των Τούρκων εξηκολούθησε διατελοϋσα υπό την 
Ένετικήν κυριαρχίαν, τής όποιας άπετέλει ισχυρόν ναυτικήν βάσιν είς τό 
Βόρειον Αίγαΐον.
Έκ τής βάσεως ταΰτης άποπλεύσας ό Ενετός πλοίαρχος Petro Zen 1 
επί κεφαλής ισχυρός ναυτικής μοίρας, άποτελουμένης από 10 γαλέρας, ένήρ- 
γησεν εν έ'τει 1425 φοβέραν πειρατικήν επιδρομήν κατά τής παραλιακής πε­
ριοχής τής Μεριάσου τής Χαλκιδικής. Πειρατικαί επιδρομαί υπό στόλων «ορ­
γανωμένων κρατών δεν ήσαν κάτι τό ασυνήθες εις τήν εποχήν εκείνην. Σκο­
πός των επιδρομών αυτών δεν ήτο μόνον ή καταστροφή εχθρικών βάσεων, 
άλλα καί ή ενέργεια πειρατείας, διαρπαγής καί λεηλασίας περιουσιακών α­
γαθών. Κατά τό σήμερον ίσχϋον διεθνές δίκαιον αί καταδρόμα! δεν θεω­
ρούνται πειρατεία, διότι ενεργοϋνται κατά κρατικήν εντολήν. Οι καταδρο­
μείς δμως δεν προβαίνουν εις διαρπαγάς καί λεηλασίας περιουσιακών ιδιω­
τικής κυριότητος αγαθών, άρκουμενοι είς τήν καταστροφήν στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων, πυροβολείων καί εν γένει βάσεων πάσης μορφής, χρησίμων 
εις τόν αντίπαλον. Είς τήν περίπτωσίν μας τής Μερισσοΰ οί Ενετοί άποβι- 
βασθέντες είς τήν ξηράν ελεηλάτησαν αδιακρίτως άπασαν τήν περιοχήν, ε- 
φόρτωσαν μεγάλας ποσότητας σιτηρών καί οίνων, επυρπόλησαν τό φρουριον 
τής κωμοπόλεως καί ά'λλους πέντε πύργους, ευρισκομένους εκεί, καί άνεχώ- 
ρησαν ανενόχλητοι, τής τουρκικής φρουράς τραπείσης είς φυγήν άμα τή εμ­
φανίσει των.
Έκ του αΰτοϋ κωδικός προκύπτει δτι τήν 28ην Μαρτίου 1430 ημέ­
ραν Τρίτην, δτε ή Θεσσαλονίκη επολιορκεΐτο στενώς υπό τών τουρκικών 
στρατευμάτων, διεδόθη μεταξύ τών αμυνόμενων πληθυσμών καί τής ολιγά­
ριθμου ενετικής φρουράς,1 2 δτι είς τήν περιοχήν του Βαρδαρίου επρόκειτο 
να εισχωρήσουν εξ τουρκικά πειρατικά σκάφη με αντικειμενικόν σκοπόν να 
πυρπολήσουν τάς εν τώ λιμένι ναυλοχούσας δλίγας ενετικάς γαλέρας, τα πλη­
ρώματα τών οποίων εμάχοντο εις τάς επάλξεις τών τειχών τής Θεσσαλονί­
κης κατά τών Τούρκων.
1 Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, αυτόθι, σελ. 90 εξ.
2 Μέρτζιος, αυτόθι, σελ. 91. Ό Ιστορικός δμως τής άλώσεως τής Θεσ­
σαλονίκης Άναγνιύστης γράφει περί τουρκικών πλοίων απλώς καί οϋχί πειρατικών. 
Βόνν., σελ. 500.
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Κατά τό έτος 1457 ό ύπό τοϋ Πάπα Καλίξτου τοΰ 3ου καταρτιστείς 
στόλος των Σταυροφόρων ήρξατο επιχειρήσεων κατά τών Τούρκων είς τό 
Βόρειον Αϊγαϊον.' Ό στόλος αυτός, άποτελοΰμενος από τεσσαράκοντα σκά­
φη, μεταξύ τών οποίων συμπεριελαμβάνοντο καί πειρατικά, άφ’ ου κατέλαβε 
την Λήμνον καί την Σαμοθρμκην, προσέβαλεν εν συνεχεία τον Λιμένα (πρω­
τεύουσαν) τής νήσου Θάσου, ύπερασπιζόμενον από εξήκοντα Τούρκους, τον 
όποιον καί κατέλαβεν εύχερώς. 01 Ενετοί, οί όποιοι μετεΐχον κατά μέγα 
μέρος τής παπικής αυτής σταυροφορίας, διήρπασαν δασικά προϊόντα καί 
άλλα είδη, κατέλαβον δέ καί τα μεταλλεία τοΰ χρυσοϋ καί τοϋ αργύρου, 
έγκαταστήσαντες καί βάσεις είς την Θάσον, διά να δύνανται να ενεργούν 
επιδέσεις καί λεηλασίας κατά τών παραλίων τοΰ βορείου Αιγαίου καί τών 
διερχομένων τουρκικών εμπορικών σκαφών.
Μετά πάροδον δμως διετίας ό Ζαγανός πασάς επί κεφαλής ίσχυροΰ 
στόλου άνακατέλαβε την νήσον. Οί κάτοικοι όμως τής Θάσου καθ’ όλον 
αυτό τό διάστημα τής Φραγκοκρατίας, άλλα καί κατά την επάνοδον τών 
Τούρκων, ύπέφερον τα πάνδεινα. "Οσοι δεν κατώρθωσαν να διαφύγουν είς 
τά όρη συλληφθέντες έξηνδραποδίσθησαν, αί περιουσίαι των διηρπάγησαν, 
ό δέ πληθυσμός ύπέστη μεγάλην μείωσιν.
Έκ τοΰ ημερολογίου τοΰ Ένετοΰ περιηγητοΰ Gio Maria Dei Angi­
oletto,1 2 ό όποιος περιηγήθη την Μακεδονίαν κατά τό έτος 1470, προκύ­
πτει ότι κατά τον μήνα Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1468 ό Ενετός ναύαρχος 
Nicola de Canale επί κεφαλής ίσχυροΰ στόλου άπεβιβάσθη είς τά παρά­
λια τής Αίνου, ένθα προέβη είς φοβέρας λεηλασίας καί διαρπαγάς, συνα- 
ποκομίσας πλουσιωτάτην λείαν, άποτελουμένην από τάπητας, χρυσόν, άργυ­
ρον καί κοσμήματα, άνήκοντα κατά τό πλεΐστον είς "Ελληνας. Άφ’ ου ε- 
πυρπόλησε τό φρούριον, συνέλαβε πλείστους "Ελληνας καί Τούρκους, τούς 
οποίους μετέφερεν ως σκλάβους είς την Εύβοιαν. Καί τούς μέν "Ελληνας 
άπηλευθέρωσε μετ’ ολίγον, εκράτησεν όμως τούς Τούρκους.2
1 A. Ε. Vacalopoulos, Thasos, son histoire, son administration 
de 1453- 1912, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. Βλέπε καί Π. *Α ξ ι ώ τ η, Ή 
Θάσος. Θεσσαλονίκη 1953, σελ. 134 έξ.
2 *0 Angioletto εΐχεν αίχμαλωτισθή άπό τούς Τούρκους κατά τήν κατάλη- 
ψιν τής Εύβοιας τον ’Ιούλιον τοϋ 147Ö, απελευθερωθείς êv συνεχείςι. Μέρτζιος, 
αυτόθι σελ. 197 έξ.
2 Τήν άγριον ταύτην πειρατικήν επιδρομήν τών ’Ενετών δέν ήνέχθη ό Σουλ­
τάνος. ’Επέσπευσε τάς πολεμικός του προπαρασκευάς διά τήν κατάληψιν τής Εύ­
βοιας, κατεχομένης ύπό τών ’Ενετών, καί συγκροτήσας ισχυρόν στόλον, συγκείμενον 
εκ 300 μικρών καί μεγάλων σκαφών, άπέστειλε τούτον εναντίον τής Εύβοιας ύπό 
τον ναύαρχον Μαχμούτ πασάν, αυτός δέ έξεστράτευσεν αύτοπροσώπως διά ξηρός 
επί κεφαλής δυνάμεως έξ 70000 άνδρών. ’Επιτεθείς άπό τε ξηρός καί θαλάσσης 
κατώρίΚοσε νά καταλάβη τήν νήσον συλλαβών πλείστους αιχμαλώτους. Αυτόθι, σελ. 
198.
21
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Μέχρι τοΰ έτους 1498 δεν άνεύρομεν άλλας πληροφορίας διά πειρα­
τικά κρούσματα. Τούτο νομίζω δτι πρέπει ν’ άποδοθή μάλλον εις την έ'λ- 
λειψιν γραπτών ειδήσεων καί δλιγώτερον εις την περιστολήν τής πειρατείας. 
Άλλα κατά τό έτος 1499 ενεφανίσθη εις τάς άκτάς τοΰ Θερμαϊκού κόλπου 
ό Κορσικανός πειρατής Pedro,1 δστις κατόρθωσε να συλλαβή εν υπό Ινε- 
τικήν σημαίαν εμπορικόν σκάφος μέ σιτηρά, φορτωθέντα εκ Θεσσαλονίκης, 
τό όποιον καί ελαφυραγώγησε.
Είναι γνωστόν έκ τής μελέτης τής βυζαντινής Ιστορίας δτι τό Βυζάν­
τιον,2 ιδίως μετά τον ΙΓ' αιώνα, δεν είχε κατορθώσει να επιτυχή τον έ­
λεγχον τών ελληνικών θαλασσών. Πειραταί τοΰ ’Αλγεριού καί τής Τΰνιδος 
ελυμαίνοντο τήν Μεσόγειον καί τό Αίγαίον, εις αυτούς δέ προσετέθησαν αρ­
γότερου καί οί Γενουάται. Έξ άλλου ή Ένετική Δημοκρατία καί προ τής 
καταλήψεως είσέτι υπό τών Τούρκων τών βορείων ελληνικών επαρχιών, 
εύρίσκετο εις διαρκείς συγκρούσεις προς αυτούς, οί δέ Ενετοί, θαλασσο­
κράτορες τότε τής Μεσογείου καί τοΰ Αιγαίου, ένήργουν, ως ανωτέρω διέ- 
λαβον, καί πειρατικός έπιδρομάς, αιτινες πολλά δεινά επροξένησαν εις τούς 
παραλίους πληθυσμούς τής Μακεδονίας. ’Αλλά καί τό επίσημον Τουρκικόν 
Κράτος δεν εδίσταζε διά τών στόλων του νά λεηλατή πολλάκις παραλίους 
περιοχάς καί μοναστηριακός εγκαταστάσεις, τοιαΰτα δέ δείγματα πειρατικών 
επιδρομών παραθέτομεν εν συνεχεία.
Εις τον κώδικα τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων αναγράφεται θαΰμα, κατά 
τό όποιον ο δεύτερος Τούρκος σουλτάνος, πού εβασίλευσεν 3 εις τήν Κων­
σταντινούπολή (Βαγιαζήτ ô Β', 1479 - 1512), διέταξε τον ναύαρχόν του, ό­
πως εξοπλίζων 30 κάτεργα ενεργήση πειρατικήν επιδρομήν κατά τοΰ Αγίου 
’Όρους μέ αντικειμενικόν σκοπόν νά κουρσεΰση τάς μονάς, νά συλλάβη 
σκλάβους καί νά λεηλατήση τά πάντα. Τήν νύκτα, κατά τήν οποίαν κατέ- 
πλευσεν ό στόλος, ό Τούρκος ναύαρχος είδε καθ’ ύπνον γυναίκα, ή οποία 
τον παρότρυνε ν’ αποχώρηση αμέσως, διότι ά'λλως ή αρμάδα θά κατεστρέ- 
φετο. Καί δ μεν ναύαρχος δέν άνεχώρησεν, αλλά μετ’ ολίγον έπνευσε σφο­
δρότατος ά'νε[ίθς, ή θάλασσα εταράχθη, ά'γρια κύματα εξέσπασαν καί εκ 
τών κατέργων άλλα μέν εβυθίσθησαν, άλλα δέ κατεστράφησαν προσκρου- 
σαντα επί τών απόκρημνων βράχων. Ό ναύαρχος μόλις κατορθώσας νά 
διασωθή έφθασε κακώς έχων εις τήν Κωνσταντινουπολιν καί διηγήθη τά συμ-
’ Αυτόθι, σελ. 102.
aD. A. Zakythinos, Corsaires et pirates dans les mers grecques 
aux temps de la domination Turque. Είς περιοδικόν 1/ Hellénisme Contempo­
raine, ί. 10 (1939), σελ. 65 εξ.
8 Ευλογιού K ο υ ρ ί λ α, Κατάλογος τών κωδίκων τής Ίεράς Σκήτης Καυ­
σοκαλυβίων κ.λ.π. έκδιδόμενος υπό του μητροπολίτου πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρο­
νίου Εύστρατιάδου. Paris 1930, σελ. 36, άριθ. Κ 18Φ. 38.
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βάντα εις τον σουλτάνου. Τότε άπεφασίσθη ν’ άφεθη άνενόχλητον τό "Α­
γιον ’Όρος, οι δέ μοναχοί απέδωσαν τό θαύμα εις την Θεομήτορα.'
Τον μήνα ’Ιούλιον τοΰ έτους 1502 Ενετός ναύαρχος ενήργησε πειρατι­
κήν επιδρομήν κατά τής περιοχής τής Καβάλας8 επί κεφαλής στόλου, συγ­
κειμένου εκ 34 γαλερων, ένθα ελεηλάτησε κα'ι διήρπασε τα πάντα, ενέπρησε 
τάς άποθήκας τοΰ λιμένος καί εν τέλει, δεχθείς επίθεσιν δυνάμεως Τούρ­
κων ιππέων, ήναγκάσθη ν’ άπέλθη συναποκομίσας πλουσίαν λείαν.
Έν συνεχεία αί ενετικαί γαλέραι κατηυθύνθησαν εις τό "Αγιον 
"Ορος καί τήν περιοχήν τοΰ κόλπου τής Θεσσαλονίκης, ένθα έγένοντο εκ­
τεταμένοι αποβάσεις, άπολήξασαι εις τήν άπογύμνωσιν των κατοίκων καί τήν 
διαρπαγήν των περιουσιών των. ’Αλλά καί κατά τον μήνα ’Οκτώβριον τοΰ 
αύτοΰ έτους 8 χριστιανικοί γαλέραι των Δυτικών κρατών υπό Πορτογάλλον 
ναύαρχον, άποπλεύσασαι εκ 'Ρόδου, κατηυθύνθησαν. είς τα παράλια τής Θεσ­
σαλονίκης, σκοποϋσαι να αιχμαλωτίσουν αδιακρίτως εμπορικά σκάφη καί να 
διαρπάσουν σιτηρά.
Στερούμεθα περαιτέρω πληροφοριών περί τής πειρατικής αυτής επι­
δρομής, δπως δεν εύρομεν καί άλλας ειδήσεις καί διά τον Ενετόν κουρσά­
ρον Antonio di Polo από τήν Cursula,1 2 * 4 5δ όποιος κατά τό έτος 1505 ε­
νήργησε πειρατικήν άπόβασιν εις τάς άκτάς τής Θεσσαλονίκης καί άπήγαγε 
πολλούς χωρικούς, προοριζομένους διά τα σκλαβοπάζαρα τής Μεσογείου.8
1 Έν τούτοις μετά πάροδον ετών τινων, επί τής βασιλείας τοΰ σουλτάνου 
Σελήμ τοΰ Α', υίοΰ τοΰ Βαγιαζήτ, ένηργήθη καί άλλη πειρατική επιδρομή κατά 
τοΰ Άγιωνύμου "Ορους. Είς τόν Κώδικα τής Μονής "Αγίου Παύλου υπάρχει ένθύ- 
μησις, άναγράφουσα τά εξής' «Έν έτει ζ,οε' (1566;) μηνί ’Οκτωβρίω έβασίλευσεν ό 
Σελήμης καί εχάλασεν καί έκούρσευσε τά μοναστήρια καί έπήρε τόν βίον τους' φεΰ 
τής μανίας καί τής αδικίας οπού εκαμεν». (Σ π. Λάμπρου, Κατάλογος τών εν 
ταϊς βιβλιοθήκαις τοΰ "Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων. Έν Κανταβρυγίφ τής ’Αγ­
γλίας 1893, τ. Α', σελ. 23).
2 "Ως προκύπτει από τά diaria τοΰ περιηγητοΰ Martin Sanuto. Μ έ ρ - 
τ ζ ι ο ς, αυτόθι σελ. 106.
8 Αυτόθι, σελ. 112.
4 Αυτόθι, σελ. 106.
5 Κατά τό έτος 1517 πειρατικά τινα τοΰ Μεγάλου Μαγίστρου τής "Ρόδου, ά- 
νήκοντος είς τό τάγμα τών 'Ιπποτών τοΰ "Αγίου Ίωάννου, έλεηλάτησαν τά παράλια 
τής βορείου Ελλάδος καί ήχμαλώτισαν διαφόρους Τούρκους, προοριζομένους διά τά 
σκλαβοπάζαρα, μεταξύ τών οποίων καί τινας σημαίνοντος. "Ο αρχηγός τοΰ τουρκι­
κού στόλου, έκμανείς εκ τής πειρατείας ταύτης, άπέστειλε τήν κατωτέρω έν άπο- 
σπάσματι δημοσιευομένην άπειληηκήν επιστολήν πρός τόν Μάγιστρον τής "Ρόδου, 
λίαν χαρακτηριστικήν τής τουρκικής υπεροψίας καί τοΰ υπερφιάλου έγωϊσμοΰ τών 
Τούρκων τής Ιστορούμενης εποχής. . «οί Μουσουλμάνοι μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ 
κόπτουν τάς κεφαλάς τών εχθρών τής πίστεως, χύνουν τό αίμα των, αιχμαλωτί­
ζουν τούς παίδας των καί ψήνουν τά έντόσθιά των καί τοιουτοτρόπως έγένετο έως 
σήμερον. Τώρα ή σπάθη τών Μουσουλμάνων εύρίσκεται είς χείρας τοΰ σουλτάνου
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Κατά μήνα Μάρτιον τοϋ έτους 1515 ό σουλτάνος Σελήμ ό Α', ευ­
ρισκόμενος εις περιοδείαν εν τή περιοχή Καβάλας καί εστρατοπεδευμένος 
εκεί, άντελήφθη πειρατικά τής 'Ρόδου 1 ν’ αποβιβάζουν πολλούς πειρατάς, 
οι όποιοι έπιτεθέντες κατά τής σουλτανικής φρουράς συνελαβον πλείστους 
άνδρας, τούς οποίους κατέσφαξαν επί τόπου. Ταυτοχρόνως άλλα 8 πειρατι­
κά σκάφη, όρμώμενα προφανώς εκ τής νήσου Θάσου, καταπλευσαντα εις 
την περιοχήν ένήργησαν νέας αποβάσεις καί συνέδραμον τούς πρώτους απο- 
βιβασθέντας. Αί πληροφορίαι των αρχείων τής Ένετικής Γερουσίας αναφέ­
ρουν δτι ολόκληρος σχεδόν ή σουλτανική συνοδεία έξωντώθη καί μόλις κα­
τόρθωσε να διασωθή ό Σουλτάνος, κατευθυνθείς εις Θεσσαλονίκην. Πλήρης 
οργής διά τό πάθημά του, διέταξε τάς εκεί εΰρισκομένας 7 τουρκικάς γα- 
λέρας, να προβοΰν είς την άμεσον καταδίωξιν των πειρατών καί να καταστρέ­
φουν τάς νήσους, τών οποίων οί κάτοικοι, άσκοΰντες την πειρατείαν ή καί 
ύποθάλποντες αυτήν, ειχον προξενήσει μεγάλας ζημίας εις τούς υπηκόους του.
III.
’Από τοΰ έτους 1525 εμφανίζονται εις τα παράλια τής Μακεδονίας 
πειρατικά τουρκικά καί άλγερινά. Κατ’ αυτό τό έτος ό Τούρκος άρχιπει- 
ρατής Μιστόν Ρεϊζ2 κατέπλευσεν εις τον Θερμαϊκόν κόλπον, ΐνα προβή 
εις πειρατικός ενεργείας, αλλά συλληφθείς υπό τουρκικών καταδιωκτικών 
μετήχθη σιδηροδέσμιος εις την Κωνσταντινούπολή κατά διαταγήν τοΰ σουλ­
τάνου. Μετά πάροδον πενταετίας, κατά μήνα Φεβρουάριον τοΰ 1530, ά'λλος 
Τούρκος πειρατής, ονομαζόμενος Κούσαγλης,3 επί κεφαλής 5 πειρατικών 
σκαφών, συνέλαβε καί διήρπασεν εντός τοΰ Θερμαϊκού κόλπου τα εμπορεύ­
ματα τού υπό ένετικήν σημαίαν σκάφους τοΰ εμποροπλοιάρχου Bartho- 
lomeo Gianglivari. Τήν ιδίαν εποχήν ό σουλτάνος Σουλεϊμάν ό Α', ό Νο- 
μοθέτης (Κανονοΰ), εκ τών επιφανών άνδρών τής Τουρκίας, εν τή μερίμνη
Σελήμ... "Ολοι οί άφένται τής Μπαρμπαριάς συνεφώνησαν τώρα καί έστειλαν πρέ­
σβεις, διά νά παραχωρήσουν τάς χώρας των, κύπτουν δέ τήν κεφαλήν είς τήν γην 
είς ενδειξιν υποταγής' καί σύ πού είσαι είς σκύλος ψωραλέος από μίαν μάνδραν, 
σκύλε, σκύλας γέννημα, σκύλε τής κολάσεως καί ονομάζεσαι καί «μέγας σκύ­
λος», είς τόν καιρόν τοΰ Αύθέντου, δστις κυβερνφ τόν κόσμον, πώς ενεργείς 
τοιαύτας πράξεις καί εξέρχεσαι είς τήν θάλασσαν καί αιχμαλωτίζεις εμπόρους; Ελ­
πίζω, πώς, όταν μάθη ό αύθέντης μου τάς λωποδυσίας σου, θά διατάξη εμέ τόν 
δοΰλον του καί τότε άπό σέ καί τούς άλλους όμοιους σου σκύλους θ' άφαιρέσω τό 
ξύγκι καί θ’ αλείψω τάς γαλέρας μου. Αυτήν τήν προειδοποίησιν ν' άποστείλης καί 
είς τόν Πάπαν σου καί βασιλέα, τούς μεγαλυτέρους από σέ σκύλους, γεννήματα 
σκύλων κ.λ.π. 'Από τό ήμερολόγιον τοΰ Martin Sanuto, Μέρτζιος, αυτόθι 
σελ. 115.
1 Μέρτζιος, αυτόθι σελ. 117.
2 Αυτόθι, σελ. 118.
' Αυτόθι, σελ. 119.
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του νά δργανώση το τουρκικόν ναυτικόν, τό οποίον εύρίσκετο κατά κανόνα 
εις χαμηλόν επίπεδον, θαμβωθείς εκ τών πειρατικών άθλιον τοΰ διάσημου 
διά την εποχήν του Τούρκου κουρσάρου Χα'ΐρ Έλ Ντίν Μπαρμπαρόσα 1 προσ- 
εκάλεσε τούτον εις Κωνσταντινούπολιν, ΐνα άπονείμη εις αυτόν- τόν τίτλον 
τοΰ ναυάρχου (καπουντάνι ντεριά) καί τοΰ κυριάρχου τών θαλασσών (χακ- 
κά ελ μπάχρ). Ό φοβερός αυτός κουρσάρος επί κεφαλής ισχυρώς εξωπλι- 
σμενου πειρατικοΰ στόλου ύπήρξεν επί δεκαετηρίδας μάστιξ τών παραλίων 
καί τών νήσων τοΰ Αιγαίου, ως καί τοΰ θαλασσίου εμπορίου, συγκρουσθείς 
επανειλημμένως μέ τους στόλους τών κρατών τής Δΰσεως καί ιδίως μέ τούς 
Ενετούς καί τούς Γενουάτας.1 2 ’Αμείλικτος εχθρός του καθ’ δλον αυτό τό 
διάστημα εστάθη ό Andrea Doria, ό ενδοξότερος ναύαρχος τής Γένοβας.3
Ό Μπαρμπαρόσας επί κεφαλής 18 άρτίως εξωπλισμένων καί επηνδρω- 
μένων πειρατικών, τα πληρώματα τών οποίων άπετελοΰντο κυρίως από α­
γρίους καί πολεμοχαρείς πειρατάς Βερβερίνους, Τυνησίους καί τινας Τούρ­
κους, άφ’ ου προηγουμένως ελεηλάτησε την περιοχήν τοΰ βορείου Αιγαίου 
καί τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου, συλλαβών τα κατά τόν πλοΰν του εύρεθεντα ε­
μπορικά σκάφη, κατέπλευσεν εν τελεί εις την Κωνσταντινούπολιν, γενόμενος 
δεκτός εκεί μετά μεγάλων τιμών.
Κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ έτους 1532 άπέπλευσαν εκ τής νήσου Κε­
φαλληνίας μέ προορισμόν τα παράλια τής Θεσσαλονίκης4 καί μέ αντικει­
μενικόν σκοπόν να προβοΰν εις εκτεταμένος λεηλασίας καί εν γένει πειρα-
1 Σπυρ. Άργυροΰ, Ή πειρατεία από τοΰ 1500 π.χ. εως τα 1860. Ά- 
θήναι 1956, σελ. 46 έξ.
2 Τούς έπιθυμοΰντας νά μελετήσουν τήν ζωήν καί τήν δράσιν τοΰ Μπαρμπα­
ρόσα, παρουσιάζουσαν μέγα ενδιαφέρον διά τά ναυτικά πράγματα τών θαλασσών 
μας κατά τήν εποχήν εκείνην, παραπέμπω εις τά κατωτέρω έργα. 1) Cr. Farine, 
Deux pirates au XVI« siècle. Histoire de Barberousse. Paris 1689. 2) Antoi­
ne de Barres, L’ estât present de l1 archipel. Paris 1678, 3) Père Pierre 
Dan, Histoire de Barbarie et des corsaires. Paris 1637. 4) Lane Pool, The 
Barbary Corsaires. London 1890. 5) Julien de la Graviere, Les corsai­
res barbaresques et la marine de Soliman le grand Paris 1887. Ή ελληνική 
λαϊκή μοΰσα διέσωσε τό κατωτέρω τραγούδι (Πολίτου, Έκλογαί κ.λπ. σελ. 6,3).
ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΩ ΜΓΙΑΡΜΠΑΡΕΣΣΩ
”Ηλιε, που βγαίνεις τό ταχύ, σ’ ουλον τον κόσμο δούδεις,
σ’ ουλον τόν κόαμ’ άνάτειλε, σ’ ουλήν την οικουμένη,
σ’ τώ Μπαρμπαρέσσω τοΐς αύλαΐς, ήλιε, μην άνατείλης,
κι’ αν ανατείλης, ήλιε μου, νά γοργοβασιλέψης,
γιατ’ έχουν σκλάβους έμο ρφονς, πολλά παραπονιάρονς,
κα'ι &ά γρα&ον οί γιάχτΐδες σου που τώ οκλαβώ τά δάκρυα.
8 Διά τόν Andrea Doria βλέπε Ιδίως τό εργον τοΰ Η· Petit, Un amiral 
condottiere au XVIe siècle. Andrea Doria (1466 - 1560). Paris 1887.
4 Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, αυτόθι σελ. 122, 124.
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τικάς επιχειρήσεις 5 γαλέραι ενετικαί καί άλλαι 3 τού Πάπα υπό την αρ­
χηγίαν τοΰ Andrea Doria. Οί 'Ενετοί εύρίσκοντο καί πάλιν την εποχήν 
εκείνην εις πολεμικός επιχειρήσεις κατά τών Τούρκων καί μόνον όλιγοχρό- 
νιος καί ενδιάμεσος ενεφανίζετο ποιά τις ειρηνική περίοδος. Ό στόλος αυτός, 
περιφερόμενος εις τάς άκτάς τοΰ Θερμαϊκού κόλπου, συνέλαβε δυο εμπορι­
κά σκάφη τής 'Ραγοΰζας (Ντουμπρόβνικ), μεταφέροντα εκ Θεσσαλονίκης 
4-5000 καντάρια σίτου, τα όποια καί διήρπασε. Τά πειρατικά αυτά περιε- 
φέροντο ανενόχλητα επί πολύ διάστημα εις τό βόρειον Αιγαϊον, οί δέ Τούρ­
κοι δεν ετόλμων να προβούν εις τήν καταδίωξιν καί τήν προστασίαν τών 
χωρικών των ύδάτων.
Τοιουτοτρόπως υπό τό φαινομενικόν πρόσχημα τών συγκρούσεων προς 
τούς Τούρκους οι Ενετοί καί άλλοι Σταυροφόροι, ως καί ποικιλώνυμοι ίπ- 
πόται, κατέχοντες καί νεμόμενοι τάς νήσους τού ελληνικού θαλασσίου χώ­
ρου, άλλα καί παντοειδείς άλλοι πειραταί, κυβερνήται ιδιωτικών ληστρικών 
σκαφών με πληρώματα εξησκημένα καί αδίστακτα, διέτρεχον τό βό­
ρειον Αιγαϊον καί επεδίδοντο εις εκτεταμένας λεηλασίας καί διαρπαγάς τών 
παραλίων καί τών νήσων τής Μακεδονίας, αδιακρίτως φυλής καί θρησκεύ­
ματος. Θαλασσοκράτορες αυτοί, αποχαλινωμένοι καί θηριώδεις, κατελάμβανον 
παραλίους συνοικισμούς ή συνελάμβανον εμπορικά σκάφη, πού είχον τήν α­
τυχίαν να εύρεθούν κατά τον πλοΰν των εις τήν ακτίνα δράσεώς των ή να 
πέσουν είς στηθεισαν ένέδραν.
Ή νήσος Θάσος κατά τούς χρόνους αυτούς εΐχεν ύποστή τα πάνδεινα 
από τούς πειρατάς. Παρ' δλα τα προφυλακτικά μέτρα, πού έλάμβανον οί 
δυστυχείς κάτοιχοι τής ωραίας αυτής νήσου κατά τών πειρατών, ή ζωή των 
είχεν άποβή διαρκές μαρτύριον, αί δέ βιαιότητες, αί διαρπαγαί, αί ατιμώ­
σεις καί τό σκλάβωμα τών κατοίκων, υπήρξαν δεινά, συντρίψαντα 
κυριολεκτικώς τήν άνθρωπίνην ψυχήν.1
1 Πανί. Κοντογιάννη, Οί πειραταί καί ή Θάσος. Άθήναι 1915, σελ. 
13 Ιξ. 29 έξ. *0 A. Corize είς τό εργον του Reise auf den Inseln des thrakischen 
Meeres, Hannover 1884, εκθέτει ότι έπισκεφθείς τήν Θάσον κατά τό έτος 1858 
είδεν άνάγλυφον σύνθεοιν επί μαρμάρου, παριστώσαν γυναίκα μέ μικρόν παϊδα, διά 
τήν οποίαν υπήρχε παράδοσις, καθ’ ήν Μαλτέζοι πειραταί επετέθησαν να καταλάβουν 
τήν νήσον καί, όπως κατά κανόνα συνέβαινε κατά τάς πειρατικός έπιδρομάς, οί 
κάτοικοι τής Θάσου, προσπαθοΰντες νά διασωθούν, έτρέποντο πρός τά όρη καί τάς 
πυκνός καί δασώδεις εκτάσεις. 'Η γυνή όμως τής αναγλύφου παραστάσεως δέν κατ- 
ώρθωσε νά διαφυγή, καταδιωκομένη δέ από τούς πειρατάς καί προσπαθούσα νά 
διασωθή μετά τοΰ τέκνου της, παρεκάλεσε τον θεόν «νά τήν μαρμαρώση». Ή πα- 
ράδοσις είναι χαρακτηριστική τών άφαντάστων δεινών, πού ύπέφερον οί Θάσιοι άπό 
τούς πειρατάς. ’Αλλά καί αλλαι πολλαί παραδόσεις καί θρύλοι διά πειρατικός έπι­
δρομάς διεσώθησαν είς τήν Θάσον καί συγκεκριμένως είς τό χωρίον Ποτός, είς τό 
Θεολόγον, είς τήν περιοχήν τοΰ Κάβο Φονιά (Κοίνυρα), είς τήν Κακήν 'Ράχην καί
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'Από την αλληλογραφίαν τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει βαΰλου προς 
τον δόγην τής Βενετίας 1 προκύπτει δτι κατά τον μήνα Σεπτέμβριον τοΰ έ­
τους 1587 πειρατικά των Δυτικών Δυνάμεων ενήργησαν μεγάλην επιδρο­
μήν κατά των παραλίων τοΰ ΙΙαγασητικοΰ κα'ι τοΰ Θερμαϊκοΰ κόλπου, ε- 
λεηλάτησαν καί διήρπασαν τα πάντα, άπήγαγον δε πολυαρίθμους σκλάβους, με­
ταξύ των οποίων καί τινας Ίσραηλίτας.* 1 2 *
Εις τα πειρατικά ταΰτα υπηρετούν καί "Ελληνες από την Μάνην,8 
τό Τσιρίγον καί τάς νήσους τοΰ Ίονίου και Αιγαίου πελάγους. Πειρατικά 
ελληνικά δεν είχον ακόμη εμφανισθή, άλλ' ή πτωχεία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ4 *
κατά την Τουρκοκρατίαν καί ιδίως τών νησιωτών καί τών άλλων παραλίων 
καί ή γνώριμος ελληνική θάλασσα, λίαν προσφιλής εις τούς παραλίους ελ­
ληνικούς πληθυσμούς, εξωθούν αυτούς προς τήν πειρατείαν, εκ τής άσκήσε- 
ως τής όποιας προσεπορίζοντο τα προς τό ζήν άναγκαιοΰντα.6 ’Εδώ νομίζω 
δτι έχει τάς ρίζας ή μετά τινας δεκαετηρίδας έμφάνισις τών 'Ελλήνων 
κουρσάρων καί πειρατών, περί τών οποίων θά διαλάβωμεν εν συνεχεία. 
Εις τα ξένα αυτά πειρατικά υπηρέτησαν καί έμαθήτευσαν οί "Ελληνες ναυ­
τικοί, πολλά διδαχθέντες κατά τό διάστημα τής Τουρκοκρατίας.
Αι κατά θάλασσαν συγκρούσεις εις τήν Μεσόγειον και τό Αιγαίον τών 
ναυτικών δυνάμεων τής Ένετίας, τής Μεγάλης Βρεττανίας, τής Γαλλίας 
καί τής 'Ρωσίας κατά τήν ιστορουμένην περίοδον, τα συγκρουόμενα οικονο­
μικά συμφέροντα αυτών κατά τε τήν πολεμικήν καί ειρηνικήν περίοδον, 
ιδίως εις τό Αιγαίον καί τάς παρακειμένας θαλάσσας, είχον ούσιαστικώς 
καταργήσει τήν ναυτικήν κυριαρχίαν τής Τουρκίας, άδυνατούσης ν’ ά-
άλλαχού, διά νά διαλαλοΰν όλα αύτά τά έκ πειρατικών επιδρομών μαρτυρία της 
κατάφυτου αυτής νήσου μέ τήν άρχαιοτάτην ιστορίαν.
1 Μέρτζιος, αυτόθι σελ. 150.
2 Διά τούς ποικιλώνυμους αυτούς πειρατάς τής Δύσεως Γάλλος περιηγητής 
γράφει τά εξής: «ΟΙ περισσότεροι άπό τούς Φράγκους, πού έρχονται εις τάς άκτάς 
τής ‘Ελλάδος, έρχονται μέ σκοπόν νά λεηλατήσουν. Άλλα καί τί δέν έκραξαν οί 
ατυχείς "Ελληνες τοΰ Αιγαίου πελάγους, διά νά προστατεύσουν εαυτούς άπό τάς 
δηώσεις τών καθολικών μας κουρσάρων. Καί. εις τον Πάπαν έστειλαν νά ζητήσουν 
έγγραφα άσφαλείας καί επέτυχον νά λάβουν παπικάς βούλας, άπευθυνομένας προς 
τούς πειρατάς, οί όποιοι όμως ούδεμίαν έδωσαν σημασίαν. (Ά ρ γ υ ρ ό ς, άνωτ. 
σελ. 82).
8 Διά τούς πειρατάς τής Μάνης ό Γάλλος συγγραφεύς D’ Arvieux είς τό έρ- 
γον του Mémoires, τ. I σελ. 33, εκφράζεται λίαν δυσμενώς. Άλλα καί ό ανώνυμος 
συνθέτης ενός δημοτικού τραγουδιού συμβουλεύει τούς ναυτιλλομένους ν’ αποφεύ­
γουν τό άκρωτήριον τής Μάνης Ματαπά, όπου ενεδρεύει ό κίνδυνος τών πειρατών. 
Άπό τον Κάβο Ματαπά σαράντα μιλιά μακριά, 
κι* άπό τον Κάβο Γκρόααο σαράντα κ'ι άλλο τόσο,
4 Zakythinos, αύτόθι σελ. 711.
6 Πρβλ. Ο r m e r o d, άνωτέρω σελ. 29.
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παλλ«ξτ) την θαλασσίαν αυτήν περιοχήν από τα λυμαινόμενα ταΰτην 
πειρατικά.
Τήν δημιουργηθεϊσαν αυτήν κατάστασιν ύπέθαλπον καί διηυκόλυ- 
νον καί διάφοροι έμποροι καί εμπορικοί πράκτορες Ευρωπαίοι καί ιδίως 
’Άγγλοι,1 ποικιλοτρόπως διευκολΰνοντες τούς πειρατάς καί άποκομίζοντες 
μεγάλα κέρδη έκ τής αθεμίτου ταύτης συνεργασίας. Άλλα καί οί διπλωμα­
τικοί εκπρόσωποι των ξένων Δυνάμεων καί οι προστατευόμενοί των (φερ- 
μανλήδες), ως προκύπτει από σχετικήν έκθεσιν του έν Θεσσαλονίκη βαΰλου 
τής Ένετίας,2 ευρίσκοντο εις στενάς σχέσεις προς τούς πειρατάς, μετά το&ν 
οποίων διεμοιράζοντο τα έκ τής λεηλασίας προερχόμενα παράνομα κέρδη."
Ή παρατηρουμένη αυτή αναρχία εις τάς θαλάσσας, τα δεινοπαθήματα 
τών παραλίων πληθυσμών καί ή έλλειψις πάσης ασφαλείας εις τό θαλάσσιον 
έμπόριον, ήνάγκασαν τον Τούρκον σουλτάνον Άχμετ τον Α' κατά τό έτος 
1603 να προβή εις τήν ναυπήγησιν ισχυρού στόλου, άποτελουμένου από 36 
γαλέρας, αΐτινες διετάχθησαν να πλεόσουν εις τό Αιγαίον καί να καταδιώ­
ξουν τούς πειρατάς. Οί Τούρκοι όμως ναυτικοί, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων, 
στερούμενοι ναυτικής παραδόσεως, ελάχιστα συνέβαλον εις τήν εκκαθάρισιν 
τών θαλασσών από τών κρουσμάτων τής πειρατείας' μετά πάροδον ολίγου 
χρόνου ή περιοχή τού Θερμαϊκού κόλπου καί τό βόρειον Αίγαϊον έπλημμύ- 
ρισεν από παντοειδή πειρατικά, μεταξύ τών όποιων καί 20 μπερτόνια 
τής Φλωρεντίας, τα όποια έλεηλάτησαν αδιακρίτως ολόκληρον τήν περιοχήν, 
έφόνευσαν κατοίκους, διήρπασαν περιουσιακά αγαθά, ήχμαλώτισαν σκλά­
βους καί εμπορικά σκάφη. Δύο από αυτά τα φλωρεντινά πειρατικά, καθώς 
καί πέντε γαλέραι τού δουκός τής Βενετίας μεταξύ τών ετών 1607 καί 1611 
έλεηλάτησαν κατ’ έπανάληψιν τήν περιοχήν τής Καβάλας, έπεχείρησαν δέ δι’ 
αποβάσεων να καταλάβουν τήν πύλην τού φρουρίου, χωρίς τελικώς να επιτύ­
χουν ε'νεκα τής αφίξεως ισχυρών τουρκικών δυνάμεων.
Κατά τάς άρχάς τού έτους 1640 οί πειραταί τού Αιγαίου πελάγους 
(Άκ Ντενίζ), κατά πάσαν πιθανότητα Τούρκοι ή μετ’ αυτών συνεργαζόμε- 
νοι Άλγερΐνοι, έχοντες στόλον άποτελούμενον από 12 μπερτόνια, κα­
τέπλευσαν εις τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης προς έπάνδρωσιν τών σκαφών * *
* Μερτζιος, αυτόθι σελ. 165.
5 Αυτόθι, σελ. 280.
* Αυτόθι, σελ. 165, 167, 170. Κατά τό έτος 1638 δύο πολεμικά υπό αγγλικήν 
σημαίαν άφίχθησαν εις τόν λιμένα τής Κασσάνδρας, ΐνα φορτώσουν λαθρεμπορικώς 
σιτηρά. Αίφνης κατέπλευσεν εκεί ή τουρκική άρμάδα υπό τήν αρχηγίαν τοΰ καπουν- 
τάν πασά (ναυάρχου). Οί "Αγγλοι έπεχείρησαν να διαφύγουν, άλλ’ ό άνεμος δέν ήτο 
ευνοϊκός. Οί Τούρκοι επετέθησαν μέ τόν πολυάριθμον στόλον των, οί δέ "Αγγλοι 
έπολέμησαν ήρωϊκώς, άλλα μή δυνάμενοι πρό τής απολύτου τουρκικής υπεροπλίας ν’ 
άντισταθοΰν περαιτέρω καί ( βλέποντες ότι είχον πανταχόθεν κυκλωθή, άνετίναξαν τά
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των. Εκεί επεβίβασαν λεβέντες’ καί σκλάβους, τούς οποίους είχον 
εκεί αφήσει προ διετίας, χορηγήσαντες εις έκαστον άνά πέντε ρεάλια διά την 
αγοράν στολών. 'Ως προκύπτει εκ τής αλληλογραφίας τοϋ εν Κωνσταντινου- 
πόλει βαΰλου τής Ένετίας, τά ενδύματα των σκλ άβων αυτών ειχον 
τελείως φθαρή καθ’ οδόν εκ τής πολυημέρου προς Θεσσαλονίκην πεζοπο­
ρίας, κατά τό διάστημα τής οποίας πλέον τών 1000 ειχον άποθάνει έκ τών 
κακουχιών καί στερήσεων.2
Οι πειραταί «πλήρωσαν εις την Θεσσαλονίκην τό άντίτιμον 14000 ά'ρ- 
των καί, επειδή τά πληρώματα τών πλοίων των δεν ήσαν επαρκή προς ε- 
πάνδρωσιν τών σκαφών, προέβησαν εις στρατολογίαν εθελοντών εκ Θεσσα­
λονίκης, χορηγήσαντες εις αυτούς δπλα καί άνά δέκα ρεάλια ως μισθόν. Ε­
πειδή όμως δεν ειχον προσέλθει περισσότεροι τών 25 εθελοντών, ήρπασαν 
βιαίως "Ελληνας καί Ίσραηλίτας, ΐνα τούς χρησιμοποιήσουν ως σκλάβους 
εις τά μπερτόνια, δτε οί συγγενείς τών άρπαγέντων κλαίοντες καί δδυρό- 
μενοι μετέβησαν εις τήν Κωνσταντινούπολή, ΐνα παραπονεθοϋν εις τον Σουλ- 
τάνον δτι οί πειραταί διαρπάζουν καί λεηλατούν άνεμποδίστως εντός τής ε­
πικράτειας του.
Ό καθηγητής Σπυρίδων Λάμπρος κατά τάς έν 'Αγίφ ”Ορει έρεύνας 
του άνεκάλυψε καί εδημοσίευσε8 χρονικόν τής μονής Δοχειαρίου, κατά τό 
όποιον τήν 27ην Φεβρουάριου 1717 τρία πειρατικά σκάφη άγνωστου εθνι- 
κότητος προσήγγισαν εις τήν 'Ιερισσόν τής Χαλκιδικής, ένθα συνέλαβον πολ­
λούς κατοίκους, προοριζομένους διά δουλεμπορίαν. Κατά τον άπόπλουν δ- 
μως καί έναντι τής μεγίστης Λαύρας τό εν εκ τών πειρατικών κατεποντίσθη 
αύ'τανδρον.4 Κατά τά έτη 1732, 1733 καί 1734 πειρατικά ισπανικά, γαλ- * 1 2 3 4
πλοία των, διά να μή παραδοθοΰν. "Ολοι οί "Αγγλοι έφονεύθησαν πλήν 53, οΐτινες 
μεθ’ ενός πλοιάρχου περισυνελέγησαν εκ τής θαλάσσης. Αί τουρκικοί άπώλειαι υπήρ­
ξαν βαρείαι, οί δέ νεκροί άνήλθον είς 3500, μεταξύ τών οποίων 800 γενίτσαροι. *Η 
γαλέρα τοϋ διοικητοΰ του ναυστάθμου Κασσάνδρας κατεστράφη, ή δέ τουρκική ναυ- 
αρχίς ύπέστη μεγάλος ζημίας. (Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, αυτόθι σελ. 132).
1 Τουρκική λέξις σημαίνουσα ναύτης.
2 Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, αυτόθι σελ. 185.
3 Σ π. ’Αργυρού, αυτόθι σελ. 150. N. S ν ο r ο n ο s, L,e commerce 
de Salonique au XVilIe s., σελ. 128 εξ.
4 Οί μοναχοί απέδωσαν τό γεγονός είς θαύμα τής Θεομήτορος. Έν τούτοις 
εν τή μερίμνη μου να ερευνήσω τό γεγονός τούτο άπετάθην είς τήν μονήν Δοχεια- 
ρίου καί είς τον εκεί ερευνητήν καί γνώστην τών χειρογράφων τής μονής γέροντα 
’Ιερόθεον Δοχειαρίτην, ό όποιος διά τής άπό 19 ’Οκτωβρίου 1960 επιστολής του 
μοί έγνώρισε ότι τοιοΰτον χρονικόν περί πειρατών είναι άγνωστον είς τήν μονήν 
καί δτι νέα έρευνα τών κωδίκων ούδέν άπεκάλυψεν. ’Αλλά καί είς τά «Βραχέα 
χρονικά» τού Λάμπρου ούδέν σχετικόν περί πειρατείας είς τήν έν λόγιρ μονήν ά- 
νεΰρον καί διερωτώμαι πόθεν ό Άργυρός ήντλησε τήν πληροφορίαν ταύτην.
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λικά καί άλγερινά1 ελυμαίνόντο τον Θερμαϊκόν κόλπον, τα παράλια τής 
Χαλκιδικής καί τοϋ ΓΙαγασητικοϋ, οί δέ φορτωται καπνών καϊ βάμβακος 
τής Θεσσαλονίκην φοβούμενοι διαρπαγήν τών εμπορευμάτων των, ήρνοΰντο 
να προβοΰν εις φορτώσεις. "Αλλως τε την ιδίαν εποχήν δυο πειρατικά, έξ 
ών τό εν υπό Γάλλον καί το έτερον υπό 'Ισπανόν, εΐχον συλλάβει εις τό 
Πόρτο Κουφό ιής Χαλκιδικής (χερσόνησον Σιθωνίας) τό εμπορικόν σκάφος 
τοϋ “Ελληνος πλοιοκτήτου καί πλοιάρχου ’Αντωνίου Μοσχοποϋλου κατάφορ­
του εμπορευμάτων καί, άφ’ ου άπεβίβασαν βιαίως τό πλήρωμα καί τους 
επιβάτας εις την ξηράν, άπήγαγον τό πλοιον μαζί μέ τα εμπορεύματα. Κατά 
τό έτος 1740 εμφανίζεται είς τό βόρειον Αίγαΐον δ πρώτος Έλλην κουρ­
σάρος, ονομαζόμενος Παναγιώτης Χριστόπουλος(;), καταγόμενος εκ Ζακύν­
θου.1 2 3Κυβερνήτης άρχικώς μιας πειρατικής ταρτάνας υπό την ση­
μαίαν τής Μάλτας, διατελούσης τότε υπό γαλλικήν επιρροήν, κατέπλευσεν 
είς τον κόλπον τής Κασσάνδρας καί κατώρθωσε δι’ άποβάσεως να αίχμα- 
λωτίση τον άγαν τής χερσονήσου ταΰτης.8 Μετά τήν αιχμαλωσίαν τοΰ Τούρ­
κου επισήμου ό Παναγιώτης είχε τό θάρρος δΓ απεσταλμένου του είς Θεσ­
σαλονίκην να ζητήση από τάς τουρκικός άρχάς 200 πουγγιά ως λύτρα διά 
τήν άπελευθέρωσιν τοΰ αίχμαλωτισθέντος. Οί Τούρκοι προέβησαν εις τήν 
καταδίωξιν τοϋ ζακυνθινοΰ πειρατοΰ, άνευ δμως αποτελέσματος. Μετά τινας 
μήνας ό Παναγιώτης 4 * * *ενεφανίσθη έκ νέου μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Βόλου 
επιβαίνων σκάφους ίσχυροΰ αγγλικής κατασκευής, φαίνεται δέ δτι διηυκο- 
λΰνετο από τούς "Αγγλους, ευρισκομένους είς εμπόλεμον κατάστασιν μέ τήν 
Γαλλίαν. AÎ τουρκικαί άρχαί, ως καί οί Ενετοί, φίλα προσκείμεναι είς τήν 
αγγλικήν πολιτικήν, διηυκόλυνον τούς ’Άγγλους να στρατολογούν καί να 
ενισχύουν τούς 'Έλληνας πειρατάς.
Έν γνώσει τών ανωτέρω ό Παναγιώτης συνέλαβε καί ελαφυραγώγη- 
σεν έξω τοϋ κόλπου τής Θεσσαλονίκης γαλλικόν εμπορικόν σκάφος, επειδή
1 Μέρτζιος, αυτόθι σελ. 286, 287.
1 Αυτόθι, σελ. 302.
3 Είς τά έγγραφα τοϋ Τουρκικού ’Αρχείου Θεσσαλονίκης, άτινα εδημοσίευ- 
σα (Ί. Βασδραβέλλη, ενθ’ άνωτ. τ. Α' σελ. 228 καί ’Αρματολοί και κλέ­
φτες, σελ. 88) υπάρχει φιρμάνιον ύπό χρονολογίαν 12 Σιαμπάν 1156=6 ’Απριλίου 
1743, κατά τό όποιον πρό τίνος χρόνου οί άπιστοι πειραταί εΐχον ληστεύσει καί λε­
ηλατήσει τό παρά τήν Κασσάνδραν βακουφικόν κτήμα τοϋ Γκαζανφέρ άγά, συλλα- 
βόντες αιχμάλωτον τον τιμαριούχον ’Αλή Χασεκή, όστις άπηλευθερώθη άργότερον 
διά καταβολής λύτρων εκ 2500 γροσίων. Τό φιρμάνιον έξεδόθη μετά τινα χρόνον 
άπό τής πειρατικής επιδρομή?, τό δέ περιεχόμενόν του μάς επιτρέπει να ταυτίσω- 
μεν τήν πειρατείαν ταύτην μέ τήν επιδρομήν τοΰ Παναγιώτη.
4 Ό N. Svoronos, αυτόθι σελ. 129, βασιζόμενος είς τάς πληροφορίας
τών γαλλικών αρχείων, γςιάφει ότι τό νέον ύπό αγγλικήν σημαίαν πειρατικόν τοΰ
Παναγιώτη ήτο έξωπλισμένον μέ 24 πυροβόλα καί είχε πλήρωμα έκ 42 άνδρών, έξ
ών οί 35 ήσαν Ζακυνθινοί κιη 7 άλλοι διάφοροι "Ελληνες.
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δε εις τάς ΰποβληθείσας εκ μέρους τοΰ Γάλλου προξένου διαμαρτυρίας οί 
Τοΰρκοι εκώφευσαν, δ υπουργός των ναυτικών τής Γαλλίας Barthélemy 
διέταξε γαλλικήν ναυτικήν μοίραν να προβή εις τήν συστηματικήν δίωξιν 
τοΰ ΓΙαναγιώτου και τήν καταστροφήν τοΰ ορμητηρίου του.1 Ό γαλλικός 
στόλος άνεκάλυψε τον Παναγιώτην πλησίον τής νήσου Σκοπέλου κα'ι ετέθη 
εις καταδίωξιν, άλλ’ αυτός διαθέτων ταχΰπλουν πειρατικόν όχι μόνον διέψυ- 
γεν, άλλ’ επέτυχεν εντός ολίγου νά συλλαβή έξωθι των ακτών τοΰ Βόλου έ­
τερον γαλλικόν εμπορικόν σκάφος καί να πυρπόληση τοΰτο εις άντεκδίκησιν.* 2
Κατά Ιανουάριον τοΰ έτους 1765 πειρατικά με πληρώματα άποτελοΰ- 
μενα από ’Αλβανούς τοΰ Δουλτσίνου, επωφελούμενα τών πολέμων 3 κα'ι τής 
πλήρους αναρχίας, ή δποία επεκράτει εις τήν Μεσόγειον καί τό Αίγαϊον, έ- 
νήργουν συνεχείς επιδρομάς τόσον κατ’ εμπορικών σκαφών αδιακρίτως ση­
μαίας, δσον καί κατά παραλιακών πληθυσμών. Τινά έκ τών αλβανικών αυτών 
πειρατικών επέδραμον κατά τής νήσου Σκιάθου,4 κατέσφαξαν τό μέγαλΰτε- 
ρον μέρος τοΰ πληθυσμοΰ, εβασάνισαν δέ ιδιαιτέρως τάς γυναίκας, διά ν’ α­
ποσπάσουν μαρτυρίας κεκρυμμένων θησαυρών καί άλλων τιμαλφών. Εις εκ 
τών ’Αλβανών αυτών πειρατών τοΰ Δουλτσίνου, ονομαζόμενος Άχμέτ Ρεΐζ, 
κατόπιν καταγγελίας τοΰ εν Θεσσαλονίκη βαΰλου τής Ένετίας συνελήφθη α­
πό τάς τουρκικός άρχάς κατά τινα κατάπλουν του εις Θεσσαλονίκην, κατη­
γορούμενος ότι είχε λεηλατήσει ενετικά εμπορικά σκάφη κα’ι διότι διεκή- 
ρυττεν αναφανδόν ότι θά κατέστρεφε παν ενετικόν πλοΐον, τό όποιον θά 
συνήντα κατά τον πλοΰν του. Κατά τήν συζήτησιν τής καταγγελίας ενώπιον 
τοΰ συγκροτηθέντος δικαστηρίου, τοΰ δποίου προήδρευσεν δ μολλας τής Θεσ­
σαλονίκης, δ κατηγορούμενος απολογούμενος ίσχυρίσθη δτι ήσκει τήν πειρα­
τείαν επιβαίνων πλοίου υπό τήν σημαίαν τής Τριπολίτιδος καί, επειδή ή Έ- 
νετία εύρίσκετο εις εμπόλεμον κατάστασιν με τήν Ραγούζαν καί τό Δουλτσί- 
νον, συμμάχους προφανώς τής Τριπολίτιδος, νομίμως ένήργει έν προκειμένη).
* Τελικώς ό Παναγιώτης έξωντώθη από πολεμικόν τής γαλλικής αυτής μοί­
ρας, κυβερνώμενον υπό τοΰ πλοιάρχου Bisson. At δημοσιευόμενοι χαλκογραφίαι α­
νήκουν εις τήν συλλογήν τοΰ φίλου κ. Ί. Ίιοαννίδη. Τά πρωτότυπα εΰρίσκονται είς 
τό Ναυτικόν Μουσεϊον τής Γαλλίας. Οι Γάλλοι τότε άπησχολήθησαν σοβαρώς μέ 
τον Έλληνα τούτον άρχιπειρατήν.
2 Κατά τό έτος 1743, προερχόμενος έκ Μπαρμπαριάς, άφίχθη εις τήν Θεσσα­
λονίκην, συνοδευόμενος από μαύρους πειρατάς, ό άρχιπβιρατής Μεχμέτ Ρεΐζ. Οΰτος 
ήτο έξισλαμισθείς Έλλην έκ τής νήσου Κέας (Τζιά), πλουτήσας δέ έκ τής πειρα­
τείας μετέβαινεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν, ΐνα έπιτύχη παρά τοΰ σουλτάνου τήν 
έκδοσιν φιρμανίου διά τήν άσκησιν(!) τής πειρατείας (Μέρτζιος, αυτόθι σελ. 320).
9 Πρόκειται περί τοΰ όνομασθέντος επταετούς πολέμου τών ετών 1755-1763, 
κατά τόν όποιον “Αγγλοι κουρσάροι, στενώς συνεργασθέντες μέ "Ελληνας πειρα- 
τάς, έπετίθεντο κατά παντός γαλλικοΰ πλοίου. Svoronos, αυτόθι σελ. 125 εξ.
4 Μέρτζιος, αυτόθι σελ. 395, 398.
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Το δικαστήριον, εύρόν εύσταθούντα τά υπό τοΰ κατηγορουμένου άναπιυχθέν- 
τα, ήθώωσεν αυτόν.
IV
Θά είσέλθωμεν τώρα εις μίαν περίοδον, κατά την οποίαν αρχίζει ή 
εμφάνισις εις τάς ελληνικός θαλάσσας Ελλήνων πειρατών, κυβερνώντων ελ­
ληνικά πειρατικά σκάφη καί συνεργαζομένων μέ πειρατικά των Δυτικών Δυ­
νάμεων. Κατόπιν τών άφαντάστων δεινών, τά όποια εΐχεν υποστή ολόκληρος 
ό Ελληνισμός κατά τους πρώτους αιώνας τής Τουρκοκρατίας, οι ελληνικοί πα­
ραλιακοί πληθυσμοί ήτο φυσικόν να συμμερισθοΰν τά δεινοπαθήματα τών 
ομοεθνών των τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος. Άπολέσαντες τά σκάφη των καί 
παν αγαθόν, τό όποιον τους συνέδεε μέ την θάλασσαν, δεν ετόλμων καν ν’ 
ασχοληθούν μέ τό θαλάσσιον εμπόριον καί τάς μεταφοράς. Έξ άλλου αί 
κατά τό διαρρεΰσαν τούτο διάστημα διαρκείς σχεδόν συγκρούσεις τής Τουρ­
κίας καί τής Ένετικής Δημοκρατίας δέν επέτρεπον την εμφάνισιν Ελλήνων 
ναυτικών εις τάς θαλάσσας τής Μεσογείου καί τού Αιγαίου. ’Ολιγάριθμοι 
"Ελληνες ναυτικοί, διαφεύγοντες την ζωήν τοΰ υποδούλου ραγιά, υπηρετούν 
εις πλοία χριστιανικών κρατών, αρκετοί δέ, ’ιδίως νησιώται, έστρατολογοΰν- 
το ως πληρώματα τοΰ τουρκικού στόλου. Θαλασσία δράσις ανεξάρτητος μέ 
"Ελληνας πλοιοκτήτας καί πληρώματα δέν ένεφανίζετο καί μόνον ευάριθμοι 
"Ελληνες ναυτικοί, ασκούντες την πειρατείαν, διετέλουν υπό την διοίκησιν 
ξένων κουρσάρων καί πειρατών.
Την πρώτην επίσημον συνεργασίαν Ελλήνων ναυτικών συναντώμεν κα­
τά τον επταετή Άγγλογαλλικόν πόλεμον τών ετών 1755-1763.1 Κατά την 
διάρκειαν αυτού τό Αίγαΐον είχε πλημμυρίσει από πειρατάς Ά γ γ λ ο έ λ- 
λ η ν α ς, δπως τούς άπεκάλουν οί πρόξενοι τής Θεσσαλονίκης εις τάς εκθέ­
σεις των. ’Από τούς ’Άγγλους αυτούς πειρατάς πολλά εδιδάχθησαν οί "Ελ­
ληνες ναυτικοί. Θά ήδύνατο κανείς βασίμως νά υποστήριξή δτι αυτή, ή διά 
παρανόμων βεβαίως μέσων διεξαχθεΐσα συνεργασία, υπήρξε μία εκ τών αί-
1 Svoronos, αυτόθι σελ. 125. Καί τά εμπορικά είσέτι σκάφη τών Δυτι­
κών Κρατών διεξήγον πειρατείαν. Κατά μήνα Μάρτιον τοΰ έτους 1757 ό ’Άγγλος 
Rous, κυβερνήτης εμπορικού σκάφους, άποπλεύσας εκ Θεσσαλονίκης δι’ ’Αλεξάν­
δρειαν μέ φορτίον καπνών, συνήντησεν έξω τοΰ ακρωτηρίου Μεγάλου ’Εμβόλου (Κα- 
ραμπουρνοΰ) γαλλικόν εμπορικόν σκάφος, τό όποιον ένεκα τής κακοκαιρίας εΐχεν άγ- 
κυροβολήσει 20 μίλια μακράν τής Θεσσαλονίκης (άκταί τής Έπανωμής). Ό Άγγλος 
πλοίαρχος ήρχισε νά βάλλη κατά τοΰ γαλλικού έμπορικοΰ τραυματίσας τόν ναύκληρον. 
Κατόπιν τούτου τό πλήρωμα φοβηθέν εγκατέλειψε τό σκάφος, δτε καί οί Άγγλοι 
έξοπλίσαντες λέμβον άνήλθον επί τοΰ καταστρώματος τοΰ γαλλικού σκάφους καί 
άφήρεσαν 17 δέματα μέ υφάσματα, δύο βαρέλια ινδικόν (λουλάκι), έν βαρέλιον χρώ­
ματα βαφής, εν κιβώτιον μέ σκούφους άξίας 15000 γροσίων. (Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, αυ­
τόθι σελ. 381).
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τιών εκείνων, αΐτινες συνετέλεσαν κατά τινα τρόπον εις την άναζωογόνησιν 
τής παλαιάς θαυμασίας ναυτικής παραδόσεως τών Ελλήνων καί τον εν συ­
νεχεία δημιουργηθέντα δεσμόν Ελλήνων καί ’Άγγλων ναυτικών, ως οΰτος 
άργότερον διεμορφώθη.
Οι κατά θάλασσαν αυτοί πόλεμοι τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας παρέ- 
σχον εις τούς “Ελληνας ναυτικούς σπουδαίας ευκαιρίας διά πειρατικός ενερ- 
γείας. Οί "Ελληνες ναυτικοί τής “Υδρας, τών Σπετσών, τών Ψαρών, τής Μά­
νης καί τοΰ Τσιρίγο, επιβαίνοντες ισχυρών καί ταχυπλόων σκαφών αγγλικής 
κατασκευής, ήσκουν την πειρατείαν διά λογαριασμόν τών ’Άγγλων, χωρίς να 
περιφρονοΰν καί τά ατομικά των συμφέροντα.1 Οί ’Άγγλοι μάλιστα εϊχον 
ιδρύσει εις τό Port Mahon τής Νήσου Μινόρκας ('Ισπανία) σημαντικήν ελ­
ληνικήν παροικίαν, άποτελεσθεισαν από ελληνικός ναυτικός οικογένειας, με- 
τερχομένας κατ’ επάγγελμα τήν πειρατείαν, λίαν προσφιλή άλλως τε καί εις 
τούς ’Άγγλους.
Ό εν Θεσσαλονίκη Γάλλος πρόξενος Boismond καί ό εμπορικός πρά- 
κτωρ Fourgasse δΓ εκθέσεων των προς τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν περιέγρα- 
φον δτι, μόλις προσεβάλλετο από τούς "Ελληνας αυτούς πειρατάς κανέν γαλ­
λικόν εμπορικόν σκάφος, οί έμποροι Θεσσαλονίκης ήρνοϋντο να ριψοκινδυ­
νεύσουν τήν φόρτωσιν εμπορευμάτων. Οί "Ελληνες αυτοί πειραταί, γνώσται 
τών παραλίων τής πατρίδος των, εχρησιμοποίουν τάς άκτάς τών νήσων καί 
τούς ά'λλους ασφαλείς δρμους ως τά καλύτερα καταφύγια καί ορμητήρια 
διά τάς πειρατικάς των επιδρομάς.
Είναι αληθές δτι οί "Ελληνες πειραταί συνειργάσθησαν, ως θά ίστορη- 
θή εν συνεχεία, καί με ά'λλας Δυτικάς Δυνάμεις, καί ιδίως με τήν 'Ρωσίαν, 
άλλ’ ή Μεγάλη Βρεττανία είχε τήν προτίμησιν καί τήν πρώτην θέσιν εις τήν 
συνεργασίαν αυτήν κατά τά μέσα τοΰ Ι4Γ αίώνος.
Οί Γάλλοι, υφιστάμενοι σοβαρός ζημίας εκ τών Άγγλοελλήνων 
αυτών πειρατών, ανέθεσαν εις τό καταδρομικόν Hirondelle καί τήν φρεγά­
ταν Chimère τήν συστηματικήν δίωξιν τών πειρατών, οΐτινες είχον κατα- 
στή μόνιμος μάστιξ τοΰ θαλάσσιοί’ εμπορίου καί τών μεταφορών.
"Ελληνες πειραταί καί προ τών ρωσοτουρκικών πολέμων τών ετών 
1768-1774 καί 1787-1792 συνειργάζοντο με τούς 'Ρώσους,1 2 πολλοί δέ εξ
1 Ό Μανιάτης λαϊκός ποιητής τής εποχής Νηφάκος έστιχούργησε τό κατω­
τέρω χαρακτηριστικό διά τούς συμπατριώτας του πειρατάς στιχούργημα :
"Αν τνχΎ\ καί καμιά φορά καράβι να ξεπέστ], 
από ταΐς αμαρτίες τον στα χέρια τονς να πέοτ 
φραντζέζικο, απανιόλικο, εγγλέζικο είτε άλλο, 
μοσκόβικο ή τούρκικο, μικρό είτε μεγάλο , 
καδένας τό μερονδι του να πάρν\, γυιέ μου, ϋ·έλει 
καί τάβλαις τό μοιράζονοι κα&όλου δεν τούς μέλλει.
2 Svoronos, αυτόθι σελ. 125 έξ. II α ν τ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, Οί "Ελ-
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αυτών υπηρετούν είς ρωσικά πολεμικά κα'ι εμπορικά σκάφη. Βλέπομεν συν­
επώς μετά την ’Αγγλίαν και την 'Ρωσίαν ως δεύτερον κατά σειράν σημαν­
τικόν παράγοντα ενισχΰσεως τών Ελλήνων ναυτικών, άλλα καί τών Ελλή­
νων πειρατών διά λόγους καθ·αρώς πολιτικής σκοπιμότητος.
'Ολόκληρος ή περιοχή τών παραλίων τής Χαλκιδικής χερσονήσου καί 
τοΰ βορείου Αιγαίου κατά τον ρωσοτουρκικόν πόλεμον είχει πλημμυρίσει 
από ελληνικά πειρατικά,1 τα όποια εφθανον εως τον κόλπον τής Θεσσαλο­
νίκης. Τό μεγαλύτερον μέρος αυτών τών ελληνικών πειρατικών άπετελεΐτο 
άπό σκάφη Σφακιανών τής Κρήτης, τής 'Ύδρας, τών Σπετσών καί τών Ψα­
ρών. Είσχωρήσαντα είς τον κόλπον τής Κασσάνδρας (Τορωναΐος) επετέ&η- 
σαν εναντίον εμπορικού σκάφους, τοΰ οποίου επέβαινον "Ελληνες καί Τούρ­
κοι, έφόνευσαν τους επιβάτας καί διήρπασαν τα εμπορεύματα, άποτελοΰμενα 
κυρίως εκ μετάξης τής Ζαγοράς τοΰ ΙΙηλίου. Αί πληροφορίαι τών προξένων 
τής Θεσσαλονίκης αναφέρουν δτι είς τα πειρατικά αυτά κυβερνήται καί πλη­
ρώματα ήσαν μόνον "Ελληνες.
Ό έν Θεσσαλονίκη πρόξενος Mure* 1 2 είς σχετικήν έ'κθεσίν του αναφέ­
ρει οτι τήν εποχήν εκείνην ό Μακεδών άρχιπειρατής (corsaire) Καραμό- 
σχος3 επί κεφαλής πολλών πειρατικών σκαφών είχε λεηλατήσει ολόκληρον 
τήν περιοχήν καί είχεν αιχμαλωτίσει όλα τα διαπλέοντα τον Θερμαϊκόν εμ­
πορικά σκάφη, πλήν τών γαλλικών. Εναντίον τοΰ Καραμόσχου άπεστάλη ό 
αρχηγός τής μοίρας τών καταδιωκτικών Κιζίλ Χισαρή Καπετάν, συναφθεί- 
σης δέ ναυμαχίας είς τα παράλια τής Χαλκιδικής, ό Καραμόσχος ήττήθ·η. 
Tivù εκ τών πειρατικών συνελήφθησαν, άποκεφαλισθέντων τών πειρατών, 
άλλα δέ προσήραξαν είς τα άβαθή καί οί "Ελληνες πειραταί μετά τοΰ αρ­
χηγού των κατέφυγον είς τα βουνά τής Κασσάνδρας. Εναντίον τοΰ Καρα­
μόσχου άπεστάλησαν εκ Θεσσαλονίκης ισχυρά αποσπάσματα στρατοΰ υπό τόν 
μουτεσελίμην τής πόλεως, άλλ’ ό αμφίβιος αυτός άρχιπειρατής επέτυχε νά 
διαφυγή μέ τούς άνδρας του καί επιβάς δυο σκαφών άπεμακρυν&η είς τό AÎ- 
γαιον, δπου άνασυνταχθείς άνέλαβε μετ’ ολίγον νέας πειρατικός επιχειρήσεις.
Πάντως ή πειρατική αυτή δράσις τοΰ Καραμόσχου ανησύχησε τήν τουρ­
κικήν διοίκησιν, δι’ εκδοθέντος δέ φιρμανίου διετάχθησαν άπαντες οί κά­
τοικοι τής χερσονήσου Κασσάνδρας καί τών άλλων περιοχών τής Χαλκιδι­
ληνες κατά τόν πρώτον επί Αικατερίνης Β' ρωσοτουρκικόν πόλεμον, σελ. 249 έξ. Σ π. 
Άργυρο ΰ, αυτόθι σελ. 114 έξ.
1 Μέρτζιος, αυτόθι σελ. 415 εξ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν νη ς, αυτόθι σελ. 253 έξ. 
Svoronos, αυτόθι σελ. 132 έξ.
2 Svoronos, αυτόθι σελ. 132.
9Ί. Βασδραήέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν, σελ. 
28, 102. Τοΰ α ΰ τ ο ΰ, Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας Α', σελ. 210. Οί Τούρκοι 
είς τά φιρμάνια τους ά.τοκαλοΰν τούς πειρατάς ίσμπαντίτ χαϊδούτ έ-
σκιά.
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κής να υπογράψουν ίεροδικαστικά χοτζέτια, διά των οποίων άνελάμβανον 
την ύποχρέωσιν νά καταδιώκουν καί να συλλαμβάνουν τούς πειρατάς επί ποι- 
vfj έξοντώσεως των προέδρων των ελληνικών χωρίων καί άποζημιώσεως ό­
λων των καταστροφών, πού έπέφερον οί πειραταί. Ό ίδιος Γάλλος πρόξενος 
εις άλλην έκθεσίν του αναφέρει δτι εις τα παράλια της Μακεδονίας ενεφα- 
νίσθη καί νέος κουρσάρος, τοϋ οποίου τό δνομα δεν αναγράφει. Αυτός είχε 
καταρτίσει στόλον πειρατικόν, άποτελοΰμενον από 18-20 σκάφη καί εν πα­
λαιόν σκάφος έξωπλισμένον με 70 πυροβόλα. Κατά γενομένην ναυμαχίαν 1 
έτρεψεν εις φυγήν δυο σουλτανικά γαλεότα καί ήπείλει την Θεσσαλονίκην. 
Παρ’ δλον δτι εύρίσκοντο εκεί 8.000 γενίτσαροι, αί άρχαί τής πόλεως έλα- 
βον μέτρα ενισχύσεως τής φρουράς, τρομοκρατηθεΐσαι εκ τής παρουσίας 1000 
Ελλήνων πειρατών, οΐτινες άπετέλουν τα πληρώματα τών πειρατικών, τα ό­
ποια έκυβέρνα δ άγνωστος αυτός "Ελλην άρχιπειρατής.
Μετά την άφιξιν τοϋ ρωσικού στόλου εις τα ΰδατα τοΰ Αιγαίου υπό 
τόν ναύαρχον Άλέξη Όρλώφ, συνεκεντρώθησαν εις την νήσον Πάρον όχι 
μόνον πλεΐστοι "Ελληνες έθελονταί, αλλά καί δλα τα ελληνικά πειρατικά σκά­
φη, πού ελυμαίνοντο την θάλασσαν αυτήν, προκειμένου να πολεμήσουν πα­
ρά τό πλευράν τών 'Ρώσων κατά τών Τούρκων. Έκ τοΰ 'Αγίου ’Όρους, δ- 
που εμόναζε την εποχήν εκείνην, άφίχθη εις τήν Πάρον καί ό οικουμενικός 
πατριάρχης Σεραφείμ, δστις εις θεαματικήν λειτουργίαν, τήν οποίαν ετέλεσεν, 
ηύχήθη ε’ις τούς 'Ρώσους τήν νίκην καί παρεκάλεσε νά μή συνάψουν ειρήνην 
μέ τούς Τούρκους, άλλα νά εξακολουθήσουν τόν πόλεμον μέχρις άπελευθε- 
ρώσεως τής Ελλάδος.
Ό ρωσικός στόλος δρμώμενος έκ τής Πάρου * ένήργει παντοειδείς 
πειρατικός επιδρομάς κατά τών παραλίων τής Μακεδονίας, διαρπάζων τρό­
φιμα καί αίχμαλωτίζων τουρκικά καί ά'λλα εμπορικά σκάφη, τα όποια κατε- 
κράτει ως λίαν πολέμου. Μεταξύ τών υπό τοϋ Όρλώφ λεηλατηθεισών πε­
ριοχών συμπεριλαμβάνεται καί ή Άμφίπολις παρά τάς εκβολάς τοΰ Στρυ- 
μόνος, ή Καβάλα καί ή Θάσος, ή οποία περισσότερον πάσης ά'λλης περιο­
χής έδεινοπάθησεν. ’Αλλά καί οί "Ελληνες πειραταί, οί όποιοι καί προ τής 
άφίξεως τών 'Ρώσων υπήρξαν ή μάστιξ τών νησιωτών,8 έπωφεληθέντες τοϋ 
ρωσοτουρκικοΰ πολέμου καί τής έπελθούσης κακοδιοικήσεως, ύψοϋντες δέ 
εις τα πειρατικά των ρωσικήν σημαίαν, ερήμωσαν τα παράλια παρ’ ούδενός 
κωλυθέντες. Οί φιλήσυχοι νησιώται καί οί παραλιακοί ελληνικοί πληθυσμοί 
κατ’ έπανάληψιν παρεπονέθησαν εις τό ρωσικόν ναυαρχεΐον διά τήν τοιαύ- 
την διαγωγήν τών Σφακιανών, τών Μανιατών, τών Ψαριανών, Υδραίων 
καί Έπτανησίων πειρατών, άλλ’ ή ρωσική ναυτική διοίκησις τής Πάρου ήρ- 1 2 *
1 Svoronos, αυτόθι σελ. 132.
2 Άργυρός, αυτόθι σελ. 114.
2 Κοντογιάννης, αυτόθι σελ. 249. Svoronos, αυτόθι σελ. 132 έξ.
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κειτο μόνον εις συστάσεις καί γραπτάς οδηγίας καί ούδέν καταναγκαστικόν 
μέτρον έλάμβανε κατά των Ελλήνων πειρατών, επιθυμούσα προφανώς να μή 
διακόψη τούς δεσμούς, αλλ’ ού'τε καί να άναστείλη την δραστηριότητα τών 
τολμηρών καί επιτηδείων Ελλήνων ναυτικών, οΐτινες τόσον εβοήθουν αυτήν 
εις τάς κατά τών Τούρκων επιχειρήσεις.1
Μεταξύ τού επιτελείου τών αδελφών Όρλώφ συγκατελέγετο καί ό εκ 
Μακεδονίας κουρσάρος 'Ρίζος,1 2 εκ τών υπασπιστών τού Θεοδώρου Όρλώφ. 
Ούτος, εξοπλίσας 7 πλοία με ελληνικά πληρώματα, συνέλαβεν εις τα παράλια 
τού Θερμαϊκού κόλπου 17 τουρκικά εμπορικά σκάφη, τα όποια ώδήγησεν 
εις την ΙΙάρον, ακολούθως δέ συμπράξας μετά τού Κρητός Γαβαλά καί η­
γούμενος 300 Κρητών, Μακεδόνων καί Ήπειρωτών, ενήργησε πειρατικήν 
επιδρομήν κατά τής Σιδώνος. Καταλαβόντες οχυρόν λόφον προ τής πόλεως 
έπολέμησαν λυσσωδώς, κατέσφαξαν εκατοντάδας Τούρκων, εισελθόντες δέ α­
κολούθως εις τήν πόλιν απέκλεισαν τήν τουρκικήν δύναμιν εις τό φρούριον 
καί τελικώς άπεχώρησαν άποκομίσαντες πλουσιωτάτην λείαν.
Επειδή ή δραστηριότης τών ελληνικών πειρατικών διαρκώς ηύξάνετο ’ 
καί προ παντός εις τον Θερμαϊκόν κόλπον, αί τουρκικαί άρχαί τής Θεσσα­
λονίκης, εΰρισκόμεναι εις αδυναμίαν ν’ άντεπεξέλθουν κατά τών πειρατι­
κών ενεργειών καί να προστατεύσουν τούς παραλίους πληθυσμούς καί τάς 
θαλασσίας συγκοινωνίας, άπετάθησαν είς τον Γάλλον πρόξενον, παρακαλέσαν- 
τες όπως θέση είς τήν διάθεσίν των εν γαλλικόν σκάφος, τό όποιον, έξο- 
πλίζουσαι καταλλήλως, ν’ άποστείλουν προς δίωξιν τών ελληνικών πειρατι­
κών. Άρνηθέντος τού Γάλλου προξένου να ίκανοποιήση τό τουρκικόν αί­
τημα, ό βαλής τής Θεσσαλονίκης άνεκάλυψε παλαιόν σκάφος μεγάλης χωρι- 
τικότητος, επεβίβασεν είς αυτό 150 γενιτσάρους εξωπλισμένους μέχρις δδόν- 
των καί τό ούτως έξοπλισθέν σκάφος άπέπλευσεν εκ τού λιμένος διά πολεμι­
κός περιπετείας υπό τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα τού συγκεντρωθέντος 
είς τήν παραλίαν τουρκικού όχλου.
Μετά διήμερον πλοΰν συνήντησε τρία πλοία, κατευθυνόμενα προς Θεσ­
σαλονίκην, τα όποια εξέλαβεν ως πειρατικά ελληνικά, ενφ έπρόκειτο περί 
αλβανικών, μεταφερόντων τουρκοαλβανικά στρατεύματα προς ενίσχυσιν τής 
φρουράς Θεσσαλονίκης . Ό αρχηγός τών επιβαινόντων τού σκάφους γενι-
1 'Ως προκύπτει εκ τής από 2 Ζίλ Καντέ 1185 (1771) ίεροδικαστικής πρά- 
ξεως του καδή Θεσσαλονίκης (Βασδραβέλλης, ένθ’ άνωτ. Α', σελ. 277) ό Τούρ­
κος κυβερνήτης σ ά ϊ κ α ς Νταμάτ Μουσταφά έναυμάχησεν είς τά παράλια τής Μα­
κεδονίας μέ 4 πειρατικάς ψαριανάς σακολέβας υπό ρωσικήν σημαίαν, αΐτινες 
ύπεχρεώθησαν είς παράδοσιν μεταφερθεΐσαι είς Θεσσαλονίκην. Τά μικρά αυτά πει­
ρατικά ήσαν έξωπλισμενα μέ εν μικρόν πυροβόλον έκαστον.
2 Κοντογιάννης, αυτόθι σελ. 285. Άργυρός, αυτόθι σελ. 115.
8 Μέρ τ ζ ι ο ς, αυτόθι σελ. 415 έξ.
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τσάρων, αδαής τελείως των κατά θάλασσαν αγώνων, διέταξε τούς έπιβαίνον- 
τας ν’ ανοίξουν πΰρ κατά των υποτιθεμένων πειρατών, οιτινες δμως μέ 
τήν σειράν των, ύπολαβόντες καί αυτοί τούς γενιτσάρους ως πειρατάς, ήρ- 
χισαν βάλλοντες διά καταιγιστικών πυρών. Οί γενίτσαροι πανταχόθεν βαλλό­
μενοι καί τρομοκρατηθέντες, παρά τήν εν τή ξηρά εγνωσμένην μαχητικό- 
τητά των, έστρεψαν τό πηδάλιον προς τάς άκτάς τής Κασσάνδρας, άλλα μή 
κατορθώσαντες να προσεγγίσουν κανονικώς καί ενώ βροχή βλημάτων έπι­
πτε γύρω των έπεσαν εις τήν θάλασσαν, ινα διασωθούν, άπολέσαντες τον 
οπλισμόν καί δλα τα εφόδια. Τελικώς άναγνωρίσαντες εκατέρωθεν τήν πλά­
νην, επέστρεψαν εις τήν Θεσσαλονίκην, άποβιβασθέντες υπό τήν γενικήν θυ­
μηδίαν καί άπογοήτευσιν τού πλήθους, τερματισθείσης ούτως άδόξως τής 
εκστρατείας εκείνης κατά τών Ελλήνων πειρατών.
Κατά τό διάστημα τού Α' ρωσοτουρκικοΰ πολέμου (1769 - 1774) ε­
δρών εις τό Αίγαΐον καί τάς άκτάς τής Θεσσαλονίκης καί πειρατικά υπό 
τήν σημαίαν τής 'Ραγούζας 1 (Ντουμπρόβνικ), τά όποια παραλλήλως προς 
τήν ά'σκησιν τής πειρατείας διεξήγον καί διαμετακομιστικόν εμπόριον μετά 
τής Τουρκίας. 'Ως εκ τούτου ήτο επόμενον νά καταδιωχθοΰν υπό τών 'Ρώ­
σων. Παραλλήλως προς τήν δίωξιν τών πειρατικών αυτών τής 'Ραγούζας, ό 
'Αλέξης Όρλώφ άπό τού έτους 1773, βλέπων τήν συνεχιζομένην δήωσιν 
καί λεηλασίαν τών ελληνικών παραλίων καί τήν άπογύμνωσιν υπό τών 'Ελ­
λήνων πειρατών τών φίλα προς τήν ρωσικήν πολιτικήν φρονοΰντων φιλησύ- 
χων Ελλήνων νησιωτών, ως καί τά άλλεπάλληλα καί σφοδρά παράπονά 
των διά τήν άνοχήν τών 'Ρώσων, εξηναγκάσθη τελικώς εκ τών πραγμάτων 
νά στραφή καί κατ' αυτών. Άλλ' οι 'Έλληνες πειραταί, έμπειροι τών ελλη­
νικών θαλασσών, καί διωκόμενοι άκόμη από τον ρωσικόν στόλον, κατώρ- 
θωνον ευκόλως νά διαφεύγουν, παρά τάς σκληράς τιμωρίας, τάς οποίας ύ- 
πέστησαν τινές εξ αυτών. Έν πάση περιπτώσει οί 'Έλληνες αυτοί ναυτικοί 
υπό τήν πειρατικήν των ιδιότητα, χωρίς νά ύποστηριχθή δτι μόνον εκ μί­
σους προς τον Τούρκον δυνάστην έμάχοντο κατά θάλασσαν, προπονηθέντες, 
ως άνωτέρω έξεθέσαμεν, υπό τών 'Άγγλων κουρσάρων άρχικώς καί εν συ­
νεχεία ταχθέντες εις τήν υπηρεσίαν τών 'Ρά>σων, μαχομένων κατά τού κοι­
νού εχθρού, τών Τούρκων, άνέπτυξαν τήν έμφυτον εις αυτούς ναυτικήν ιδιο­
φυίαν, άπέβαλον τήν υπό τήν μακράν τουρκικήν τυραννίαν κτηθεΐσαν φο­
βίαν καί άποτινάξαντες πολυετή λήθαργον άνέκτησαν τόλμην πολεμικήν περί 
τά ναυτικά καί εμπειρίαν έξαίρετον.
"Οπως οί λησταί τών ελληνικών βουνών κατά τήν Τουρκοκρατίαν, πολ- 
λάκις μή φειδόμενοι καί τών ομοεθνών των 1 2, εξειλίχθησαν εις διασήμους
1 Κοντογιάννης, αυτόθι σελ. 219 έξ.
2 K. Κ ο ύ μ α, 'Ιστορία τών ανθρωπίνων πράξεων, σελ. 542, 544. Β α σ δ ρά­
βε λλ η, ΟΙ Μακεδόνες κ.λ.π. Β' εκδοσις, σελ. 3 έξ.
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αρματολούς καί κλέφτες καί ανέπτυξαν είς επίζηλον βαθμόν τάς πολεμικός πα­
ραδόσεις τής φυλής, δημιουργήσαντες εις τα απρόσιτα ελληνικά βουνά σχο­
λάς στρατιωτικής παιδείας καί τακτικής, τοιουτοτρόπως καί οί "Ελληνες ναυ­
τικοί, καίπερ άσκούντες τήν πειρατείαν πολλάκις κατά ομοεθνών των, 
εδημιούργησαν καί έστερέωσαν τήν ναυτικήν πολεμικήν παράδοσιν. Άπολέ- 
σαντες κατά τήν Τουρκοκρατίαν τα πάντα και τυραννουμενοι τόσον υπό τής 
τουρκικής διοικήσεως,1 δσον καί υπό τών ποικιλώνυμων πειρατών, τών λυ- 
μαινομένων τάς ελληνικός θαλάσσας, εστράφησαν καί αυτοί, ευκαιρίας τυ- 
χοΰσης, προς τήν πειρατείαν. Παρασυρόμενοι από τήν γλυκύτητα τών πα­
ρανόμων κερδών καί ύπηρετοΰντες άλλοτε υπό τούς ’Άγγλους καί ά'λλοτε 
υπό τούς 'Ρώσους, διαπλέοντες δε μίαν τεταραγμένην υπό πολεμικών γεγο­
νότων θάλασσαν καί τελείως άναρχουμένην, ήρχισαν ν’ αποκτούν πλοία ι­
διόκτητα, οικονομικήν εύρωστίαν καί ποιάν τινα ανεξαρτησίαν, παρά τάς 
δοκιμασίας καί τούς κινδύνους, είς τούς οποίους ύπεβάλλοντο εν τή ασκή­
σει τής πειρατείας. Καλλιεργοΰντες δε τό πολεμικόν καί ριψοκίνδυνου πνεύ­
μα τής φυλής είς τούς θαλασσίους αγώνας, εσχημάτισαν εκ τών παρανόμων 
κατά τό πλεΐστον κερδών σημαντικός περιουσίας, τάς οποίας δμως δεν έδί- 
στασαν μετά πάροδον μιας 50/ετίας, δταν ήρχισεν ό άγων τής ελληνικής α­
νεξαρτησίας, να θέσουν είς τήν διάθεσιν τού άγωνιζομένου έθνους οι υιοί 
τών παλαιών αυτών πειρατών, πού υπήρξαν ένδοξοι ναυμάχοι τής Ελλάδος 
κατά τον αγώνα τού 1821.
V
Μετά τήν συνθήκην τού Κιουτσούκ Καϊναρτζή3 (1774) ή Τουρκία 
ύπεχρεώθη υπό τής ‘Ρωσίας να παράσχη σημαντικά προνόμια ί>πέρ τών δια- 
βιοΰντων υπό τό τουρκικόν καθεστώς χριστιανικών εθνοτήτων. ’Από τής ε­
ποχής εκείνης ά'ρχεται κυρίως ή δργάνωσις εμπορικού στόλου υπό ‘Ελλήνων 
ναυτικών, οΐτινες, ναυπηγήσαντες σκάφη εκ τών κερδών θαλασσίων επιχει­
ρήσεων, εν πολλοις πειρατικής μορφής, ύψωσαν σημαίαν ρωσικήν. ’Επειδή 
δε τό Αίγαίον καί γενικώς ή Μεσόγειος θάλασσα έβριθε πειρατικών, οί 
"Ελληνες πλοίαρχοι καί πλοιοκτήται εξώπλισαν τα σκάφη των με ισχυρόν 
πυροβολικόν καί άλλα άγχέμαχα δπλα, στρατολογήσαντες ως πληρώματα 
πεπειραμένους καί τολμηρούς νησιώτας, παλαιούς πειρατάς ως επί τό πλεΐ­
στον, διά να δΰνανται να μάχωνται κατά τών ξένων πειρατών καί εύκαι-
1 Ό κατά τό έτος 1852 άφιχθείς είς τά ελληνικά ίίδατα ’Αμερικανός ναύαρ­
χος Rogers έλεγε τά εξής χαρακτηριστικά είς τόν Γάλλον ναύαρχον τής Μεσογείου 
De Rigny, παραπονούμενον διά τήν δράσιν τών 'Ελλήνων πειρατών. «Ή πειρατεία 
ήτο εν εκ τών μέσων, τά όποια είχον άπομείνει είς τούς "Ελληνας' ή κοινή γνώμη 
θά τούς συγχώρηση διά τούτο». ’Αργυρός, αυτόθι σελ. 154.
a Svoro nos, αυτόθι σελ. 132.
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ρίας διδόμενης, παραλλήλως προς το θαλάσσιον εμπόριον καί τάς μεταφοράς 
ν’ άσκοΰν καί την επικερδή πειρατείαν, όπως άλλως τε επραττον καί σκάφη 
των Δυτικών Δυνάμεων.
Ό εν Θεσσαλονίκη πρόξενος τής Γαλλίας Arassy1 εις έκθεσίν του 
προς το 'Υπουργεΐον των Ιξωτερικών τής Γαλλίας υπό χρονολογίαν 8 Μαρ­
τίου 1777 είχε καταγγείλει δτι οί 'Ρώσοι είχον εφοδιάσει διά πυροβολι­
κού τούς 'Έλληνας πειρατάς του Αιγαίου κατά τον Α' ρωσοτουρκικόν πό­
λεμον καί δτι ή γαλλική φρεγάτα Chimère, προστατεΰουσα τά γαλλικά 
εμπορικά σκάφη καί ενεργούσα εκκαθάρισιν τής θαλάσσης τοΰ Αιγαίου από 
τούς πειρατάς, άφώπλισεν ένα “Ελληνα εμποροπλοίαρχον, ονομαζόμενον Νι­
κόλαον 8 υιόν τοΰ Λαζάρου, καταγόμενογ από την νήσον "Υδραν. 'Ο Έλ- 
λην εμποροπλοίαρχος, καίπερ θεωρούμενος παρά τών Γάλλων ως ύπο­
πτος πειρατείας, παραπονεθείς εις τον βαλήν τής Θεσσαλονίκης επέτυχε την 
επιστροφήν τοΰ οπλισμού του, διότι οι Τούρκοι έμποροι τής πόλεως καί οί 
φορτωταί είχον συμφέρον τήν εποχήν εκείνην να εύρίσκωνται εις άγαθάς 
σχέσεις μέ τούς τολμηρούς Έλληνας ναυτικούς.
Κατά το έτος 1779 'Έλληνες πειραταί εκ Μακεδονίας, έχοντες ως όρ- 
μητήριον τήν περιοχήν τοΰ Πλαταμώνος,8 ελεηλάτησαν εμπορικόν σκάφος, 
τοΰ οποίου έπέβαινον 'Έλληνες εμπορευόμενοι ενετικής ύπηκοότητος. Ού- 
τοι ά'μα τή άφίξει των εις Θεσσαλονίκην κατήγγειλαν εις τάς τουρκικός άρ- 
χάς δτι οί Έλληνες πειραταί μετά τήν διαρπαγήν τών εμπορευμάτων των 
κατέφυγον εις τήν περιοχήν τοΰ Πλαταμώνος. Ό καντής τοΰ Πλαταμώνος 
ενήργησεν ανακρίσεις επί τής ύποβληθείσης καταγγελίας καί, άφοΰ εξήτασε 
διαφόρους δημογέροντας τής περιοχής, εσχημάτισε τήν γνώμην, δτι οΰτοι, αν 
καί εγνώριζον τούς πειρατάς καί τό μέρος, δπου είχον άποκομισθή καί άπο- 
κρυβή τά διαρπαγέντα εμπορεύματα, άπέφευγον νά μαρτυρήσουν. Τελικώς 
εζήτησε τήν έκδοσιν ειδικού φορολογικού φιρμανίου (ταξίλ φιρμάνι), ΐνα 
προβή είς περαιτέρω ενεργείας επί τοΰ θέματος.
Ό διαδεχθείς τον Arassy νέος πρόξενος τής Γαλλίας εν Θεσσαλονίκη 
Cousinéry1 * * 4 * * *είς σχετικήν προς τήν κυβέρνησίν του έκθεσιν άνέφερεν δτι 
"Ελληνες πειραταί έπαιξαν σπουδαιον ρόλον κατά τον Β' ρωσοτουρκικόν 
πόλεμον (1787 - 1792), συνεργασθέντες μετά τών 'Ρώσων κατά τών Τούρκων, 
καί δτι περί τά 24 ελληνικά πειρατικά σκάφη περιεφέροντο είς τά παράλια
1 Αότόθι, σελ. 133 εξ.
8 Αυτόθι, σελ. 134 εξ.
8 Μέρτζιος, αυτόθι, σελ. 425.
4 Ε. Μ. Cousinéry, Γάλλος διπλωμάτης, περιηγητής καί συγγραφεϋς
τοΰ έργου Voyage dans la Macédoine, Paris 1831, ένθα πλεΐσται πληροφορίαι
ένδιαφέρουσαι, ιστορικοί καί αρχαιολογικοί, περί Μακεδονίας. Πρβλ. Svoronos,
αύτόθι σελ. 134.
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τής Μακεδονίας καί τοΰ Αιγαίου κατά το έτος 1789. Εϊς άλλην έκθεσίν του 
ό ίδιος πρόξενος διηγείται δτι εις τό Αίγαΐον διεξήχθησαν ναυμαχίαι μεταξύ 
τουρκικών πολεμικών σκαφών καί δύο πειρατικών στολίσκων υπό ρωσικήν 
σημαίαν, κυβερνωμενων τοΰ ενός υπό τοΰ Έλληνος κουρσάρου Λάμπρου 
Κατσώνη καί τοΰ άλλου υπό τοΰ Μαλτεζου κουρσάρου Lorenzo Gulielmo. 
Ό στολίσκος τοΰ Μαλτεζου, αποτελούμενος από 2 φρεγάτας, 2 παλάκρας1 
καί 2 πυρπολικά, επετέθη κατά τουρκικής μοίρας, άποτελουμένης από 3 
καραβέλας, 4 φρεγάτας αγγλικής κατασκευής, 4 chebecs1 2 3καί 2 γαλεόνια. 
Ή διεξαχ&εΐσα ναυμαχία διήρκησε παρά την καταφανή τουρκικήν υπερο­
πλίαν επί 4 ώρας άνευ αποτελέσματος. Ό Gulielmo, πεπειραμένος καί ρι­
ψοκίνδυνος κουρσάρος, επετέθη εκ νέου τήν έπομένην κατά τοΰ τουρκικοΰ 
στόλου καί μετά πάροδον μιας ώρας τον ήνάγκασε να τραπή εις φυγήν.
Έν τφ μεταξύ ό ετερος πειρατικός στόλος μέ αρχηγόν τον μόλις άπε- 
λευθερωθέντα έν Τεργέστη "Ελληνα κουρσάρον Λάμπρον Κατσώνην,8 άπο- 
τελοΰμενος από 18 σκάφη υπό σημαίαν ρωσικήν, αφ’ ου κατ’ έπανάληψιν 
κατεναυμάχησε τόν τουρκικόν στόλον, ένέσπειρε τον τρόμον εις τα εμπορικά 
σκάφη καί ιδίως εις τα γαλλικά, τα όποια τελικώς ήναγκάσθησαν νά δια- 
κόψουν τούς πλοΰς των πρός Θεσσαλονίκην 4 * *.
1 Παλάκρα, σκάφος μέ κιόπας καί Ιστία.
2 Chebecs, σκάφη μέ επιμήκη πρώραν καί πρύμνην. "Αλλα πειρατικά σκάφη 
τής εποχής είναι ai γ α λ έ ρ α ι, μεγάλα σκάφη μήκους 50 μέτρων καί πλάτους 
5-6. ΕΙχον πλήρωμα μέχρι 300 άνδρών. Έχρησιμοποίουν ώς κωπηλάτας σκλάβους 
έκ πειρατικών επιδρομών. Τά μπριγκαντίνια, σκάφη Ιστιοφόρα, ταχέα, ελα­
φρά, χωρητικότητος 150 τόννων μέ πλήρωμα περίπου 60 άνδρών. 'Γά γ αλεότα 
ή γαλεόνια, σκάφη μέ 2 Ιστούς καί Ιστία τετράγωνα, χρησιμοποιούντο 20 - 30 
κωπηλάτας. Αί φελούκα ι, σκάφη μικρά καί χαμηλά μέ ιστία. Αί σακολέ- 
β α ι, μικρά σκάφη, τρεχαντήρια, ψαροπούλες.
3 Διά τον διάσημον "Ελληνα κουρσάρον Λάμπρον Κατσώνην, δράσαντα σύν 
τοϊς άλλοις καί εις τό βόρειον Αίγαΐον, πολλά έγράφησαν. Εις τόν Νέον Έλληνο- 
μνήμονα τ. 8/1911 ό καθηγητής Σπ. Λάμπρος έδημοσίευσε μικρόν σημείωμα, προερχόμε- 
νον εκ τοΰ αρχείου τοΰ σκιαθίτου άγωνιστοΰ Γιαννιοΰ Γεωργάρα, συνταχθέν από 
τόν τότε επίσκοπον Σκιάθου καί Σκοπέλου Ματθαίον. Τοΰ χειρογράφου τούτου παρα- 
θέτομεν απόσπασμα «...εις τό ίδιον έτος αψκη (1728) έφάνη κάποιος Λάμπρος άπό χώ­
ραν Λιβαδείαν, ό όποιος εύρέθη άπό τά πρώτα σεφέρια εις 'Ρουσίαν καί εύγήκεν καί 
αυτός, έκαμεν μέ ϊδοιά του έξοδα έ'ως δέκα καραβόπουλλσ μέ ρούσικην μπανιέραν, 
άρματώνωντάς τα μέ μαζόματα νυσιοτών άνθρόπων, καί κατεκούρσευεν καί άφάνι- 
ζεν εις του Τούρκου τά νυσία. Καί εφθασεν καί εις τά νυσία τής ταπεινής μου ε­
πισκοπής Σκιάθου καί έπήρεν καράβια, άνθρόπους καί τούς είχεν μαζή του καί 
άφάνησεν τήν "Ασπρην θάλασαν καί τά νυσία μας καταπάτη. ’Ενενήντα δύο: εγεινεν 
αγάπη τών βασιλέων καί αυτός πάλιν εύγήκεν καί έρίμαξεν ώς κουρσάρης».
4 Ό άφιχθείς εις Θεσσαλονίκην Γάλλος πρίγκιψ Roan, κυβερνήτης μιας
γαλλικής φρεγάτας, άνέφερεν ότι τόν μήνα ’Ιούνιον τού 1789 εύρίσκοντο είς τό στό-
μιον τοΰ Θερμαϊκού κόλπου 19 πειρατικά σκάφη διαφόρου χωρητικότητος ύπό ρω-
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Ό ίδιος πρόξενος εις την έ'κθεσίν του μνημονεύει καί άλλον πειρατήν 
εκ Μακεδονίας, δνομαζόμενον Γκεκαν, δράσαντα κατά την ίστορουμένην πε­
ρίοδον είς τον Θερμαϊκόν κόλπον1. ’Αρματολός τής Κατερίνης επί πολύ διά-
σικήν σημαίαν καί υπό τήν διοίκησιν Άγγλου (;) αξιωματικού, απειλοΰντος τους 
Τούρκους μέ άποβάσεις, διότι είχε συλληφθή είς Τεργέστην ό ταγματάρχης Λάμπρος 
Κατσώνης (Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, αυτόθι σ. 445 εξ.). Ό Roan συνέπραξε μέ τόν τουρκι­
κόν στόλον τό έτος 1792 κατά τήν ναυμαχίαν τής Κορώνης, διότι ό Κατσώνης είχε 
κουρσεύσει κατ’ έπανάληψιν γαλλικά εμπορικά σκάφη. Ή λαϊκή μούσα διέσωσεν είς 
τήν Περισσόν τής Χαλκιδικής τό κατωτέρω κουρσάρικο τραγούδι, άναφερόμενον είς 
τόν Λάμπρον Κατσώνην καί τήν ναυμαχίαν τής Κορώνης (Χρονικά τής Χαλκιδικής 
τ. 1/1961, σελ. 109).
Μνιά προνσταγη μεγάλη, προνατάζ’ ον βασιλιάς 
να κατιβή γι’ αρμάδα κι’ ου καπιτάν πασιάς.
Μι τού Θιον τού λόγον κι μι τού βασιλιά 
γι’ αρμάδα ν ίκατέφκη στα Δώδικα Νησιά.
Βγαίνουν στούν Κάβου - Ντόρον 
καράβια φουβιρά.
Σαν τά είδιν ον Λάμπρονς βαρ'ι άναστέναξι 
κι* ούλα τά παληκάρια στην πρύμη τά ’μααι.
Μιλετ ον Πανλονς κράζει κι’ ού Μυτιληνιάς 
μι τού απαϋί ατά χέρια σαλτάρει σαν αϊτός.
Για ίλάτι Μπαρμπαρέζοι, για ’λάτι, βρε σκυλιά, 
να διής πώς πολεμούνε, πώς κόβουν τά σ.ιαϋιάι.
Τρεις ώρις μι ρουλόγι επολεμοΰσανε, 
τούν δόλιου τούν Μπραΐμη τούν αφανίσανε, 
απ’ τά πονλλά κανόνια κΤ άπού τούν ταραγμό, 
τού Λάμπρου η φιργάδα καλάρισε νιρό.
Κατά τό αυτό έτος εναυάγησεν είς άκτάς τής Κασσάνδρας, πιθανώς διωκόμενον άπό 
πειρατάς, τό ενετικόν εμπορικόν σκάφος του πλοιάρχου Filetti, περιέχον πολλά 
χρήματα καί εμπορεύματα. Οί κάτοικοι τής Κασσάνδρας, έχοντες ως άρχηγόν ένα 
όνόματι Πανταζήν, διήρπασαν τό περιεχόμενον τοΰ πλοίου, ούτινος ή άξια υπελο- 
γίσθη είς 30000 πιάστρα. 'Ο ΙΙανταζής παρά τάς καταγγελίας τοΰ έν Θεσσαλονίκη 
βαΰλου τής Βενετίας, δωροδοκήσας Ισχυρούς Τούρκους, δεν έδιώχθη (Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, 
αυτόθι σελ. 460).
1 Svoronos, αυτόθι σελ. 135. 'Ο Γάλλος πρόξενος αναγράφει Γκίκας 
προφανώς έκ παραδρομής. Καθ’ δλας δμως τάς ενδείξεις πρόκειται περί τού αρμα­
τολού τής Κατερίνης Γκέκα, δράσαντος μεταξύ τών ετών 1760-1790. 'Ο Γκέκας υ­
πήρξε πρωτοπαλλήκαρον τοΰ διάσημου άρχικλέφτη τού Όλύμπου Πάνου Ζήδρου. 
Κατέλιπε καλάς αναμνήσεις μεταξύ τών κλεφτών τής εποχής τόσον διά τήν ανδρεί­
αν, δσον καί διά τόν χαρακτήρα του. Έφονεύθη ή άπέθανεν είς Πάργαν ή Πρέ­
βεζαν τό έτος 1790 (Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς, Λ', 11, 22, 40, 64), *0 λαογράφος καθηγη­
τής Δ. Πετρόπουλος έθεσε προθύμως είς τήν διάθεσίν μου, καί τόν ευχαριστώ, τό 
κατωτέρω ανέκδοτον τραγούδι τού Γκέκα, τό όποιον εύρίσκεται είς τήν συλλογήν 
Π. Κουμανούδη (χειρ. Λαογρ. αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών άριθ. 410). 
Τό τραγούδι δέν είναι άξιόλογον, έν τούτοις αναφέρει πρόσωπα καί τεκμηριώνει
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στημα ό Γκέκας, έξώπλισε μέγα σκάφος, επεβίβασε παλαιούς κλέφτες καί 
άλλους θαλασσινούς τής περιοχής, συνέλαβε καί έλεηλάτησε τουρκικόν εμπο­
ρικόν σκάφος πλήρες σίτου. Κατόπιν του πειρατικού αυτού κρούσματος, τα 
γαλλικά εμπορικά σκάφη διετάχθησαν νά μή διαπλέουν τον Θερμαϊκόν κόλ­
πον άνευ συνοδείας, δ δέ πρεσβευτής τής Γαλλίας εν Κωνσταντινουπόλει 
Choiseul Gouffier άπέστειλεν εναντίον τού πειρατικού τού Γκέκα έν γαλ­
λικόν βρίκιον, εξωπλισμένον με 8 πυροβόλα. Διωκόμενος δ Γκέκας υπό τού 
γαλλικού πολεμικού, ήναγκάσθη νά πυρπόληση τό σκάφος του, χωρίς δμως 
και νά παρσιτηθή καί περαιτέρω πειρατικών επιχειρήσεων. Έν τούτοις τό 
γαλλικόν βρίκιον τόν έξηνάγκασεν εντός δλίγου ν’ απελευθέρωση τά παρ’ 
αυτού αίχμαλωτισθέντα πλοία Ελλήνων πλοιοκτητών, βλέπων δέ αδύνατον 
την περαιτέρω θαλασσίαν δράσιν του κατέφυγεν εκ νέου εις τά βουνά τής 
Μακεδονίας ως παλαιός κλέφτης.
’Αλλά καί μετά την άποχώρησιν τού Γκέκα δ κόλπος τής Θεσσαλο­
νίκης 1 και αί άκταί τής Χαλκιδικής εντός δλίγου επλημμύρισαν από “Ελλη­
νας πειρατάς, οΐτινες διέθετον μικρά σκάφη. Ένω δε προηγουμένως προ- 
σέβαλλον μόνον άκάτια, ήρχισαν εν συνεχεία νά επιτίθενται καί εναντίον με- 
γαλυτέρων σκαφών, μόλις δε διέφυγεν έν δανικόν εμπορικόν, άναπτύξαν με­
γάλη ν ταχύτητα.
Έκ τής μελέτης τών εγγράφων τών τουρκικών αρχείων Θεσσαλονί­
κης 2 δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ή πειρατική αυτή δραστηριότης, τήν 
δποίαν μνημονεύουν καί τά αρχεία τής Ένετικής Γερουσίας", συμπίπτει χρο-
κατά τινα τρόπον ιστορικά γεγονότα τής εποχής εκείνης.
« Ό Γκέκας εκατέβαινε μέοα στα δυο πλατάνια, 
με τά πουλιά κουβέντιαζε και με τά χελιδόνια.
<Τάχα πουλιά νά Ιατρευτώ' τάχα πουλιά να γιάνω;
■—Σά ύλέλης, Γκέκα μ’, ΐατρειά, ο à ύλέλης, Γκέκα, να γιάνης, 
πάρε ψηλά τον *Ολυμπο, ψηλά τά κλεφτοβοΰνια.
Έκεΐ μοιράζουν τα χωριά, τα δώδεκα τζεφλίκια.
Τζάρας παίρνει τη Ράψανη, Γιάννης τό Μαρα&ώνα (ή*
Γκέκα μου, πάρ’ τον ’Όλυμπο με τα πολλά τζεφλίκια.
—Δεν &έλω εγώ τον ”Ολυμπο με τά πολλά τζεφλίκια,
μόν’ &έλω γώ τη &άλασσα με τά πολλά καΐκια,
νά παίρνω Τούρκους σκλάβους μου καί Τουρκοποΰλες σκλάβες,
νά φέρν3 άμάζι τά φλωρι κι* αμάξι τά λογάρι,
νά μου γεμώζουν την ποδιά δλο μαργαριτάρι».
1 Μ έ ρ τ ζ ι ο ς, αύτόύα σελ. 464 έξ.
* Ί. Βασδραβέλλη, ένθ·’ άνωτ. Α' 347. Τού αυτού, Αρματολοί 
καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν, σελ. 109.
"Μέρτζιος, άνωτ. σελ. 464.
* Έκ παραδρομής ; Νομίζω εννοεί τόν Πλαταμώνα.
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νολογικώς με την δράσιν τοΰ πειρατικού στολίσκου των αρματολών τοϋ Ό­
λυμπου Νικοτσάρα καί τών αδελφών Λαζαίων.
Κατά τό έτος 1795 δ Άλή Τεπελενλή πασάς, επόπτης τών ντερβενί- 
ων (ντεσβεντάτ ναζήρ) τής 'Ρούμελης, είχεν άναλάβει συστηματικόν αγώνα 
κατά τών αρματολών καί κλεφτών τής Μακεδονίας. Ό εκ τών επιφανέστε­
ρων αρματολών τής εποχής Νικοτσάρας (Νίκος - Τσάρας) μετά τών τεσσά­
ρων αδελφών Λαζαίων, αρματολών τοΰ Όλυμπου, άφ’ ου μετέφεραν δι’ α­
σφάλειαν τάς οικογένειας των εις την Χαλκιδικήν καί τάς Βορείους Σπο- 
ράδας1 (Σκιάθον καί Σκόπελον), άπεφάσισαν ν’ αρχίσουν αμφίβιον αγώνα 
κατά τών Τούρκων καί τών ’Αλβανών ντερβεναγάδων. Ό Νικοτσάρας, τε­
θείς επί κεφαλής 100 περίπου τολμηρών κλεφτών, ενήργησεν επιδρομήν εις 
τάς άκτάς τοΰ Παγασητικοΰ, συνέλαβεν δσα πλοιάρια εΰρεν εκεί καί δι’ αυ­
τών ήρχισε ν’ άσκή την πειρατείαν εις τάς άκτάς τής Χαλκιδικής καί τον 
Θερμαϊκόν κόλπον. Οι Τούρκοι προέβησαν εις την δίωξίν των, άλλ’ οί αυ­
τοσχέδιοι αυτοί πειραταί, καλύπτοντες τα πλοιάριά των μέ πρασίνους κλά­
δους δένδρων, κατώρθωνον να εξαπατούν τους Τούρκους καί να διαφεύγουν 
τήν δίωξιν, αποβιβαζόμενοι δέ εις την ξηράν να συνεχίζουν τό εργον των. 
Τουρκικόν φιρμάνιον υπό χρονολογίαν 14 ’Οκτωβρίου 17951 2 *διαλαμβάνει τα 
εξής επί τοΰ θέματος τούτου 8 «...διεπιστώθη δτι είς τάς άκτάς τής ‘Ρούμε­
λης4 * *δεν υπάρχουν συστηματικοί πειραταί, άλλ’ άπό τριετίας είς τα παρά­
λια ταΰτα οί λησταί τής ξηράς, άλλοτε μέν ληστεύουν είς τήν ξηράν καί άλ­
λοτε είς τήν θάλασσαν, ένθα επιβαίνοντες τών πλοιαρίων τών άλιέων, τα ό­
ποια ευρίσκουν, επιδίδονται είς τήν πειρατείαν...».
Ό Σουλτάνος ήναγκάσθη να λάβη αυστηρά μέτρα κατά τών πειρατών 
αυτών, διότι ή συνεχιζομένη δράσίς των είχε διασαλεύσει σοβαρώς τήν τά- 
ξιν είς τήν θαλασσίαν περιοχήν τοΰ Θερμαϊκού καί τής Χαλκιδικής. Διέταξε 
τόσον τον μουτεσαρίφην Ίωαννίνων Άλή Τεπελενλή πασάν, δσον καί τον 
άρχιναύαρχον Χατζή Χουσεΐν να εκκαθαρίσουν ριζικώς τήν κατάστασιν, εξ- 
οντώνοντες τούς πειρατάς καί καταστρέφοντες τα ορμητήριά των. Ό Τούρ­
κος ναύαρχος άπέστειλεν εναντίον τών πειρατών μοίραν άπό ταχύπλοα κα·
1 ’Εδώ εχει τήν Οέσιν του τό διασωθέν υπόλειμμα δημοτικού τραγουδιού.
Στη Σκιάθο και τη Σκόπελο ποτέ κατης δεν κρένει, 
τ’ είναι λημέρι τον Σι a 0 à, βίγλα τοΰ Νικοτσάρα.
(Βλαχογιάννης έν Κασομούλη Α', 47)
2 Βααδραβέλλη, ’Αρματολοί σελ. 31 καί 109. ”0 Κασομούλης (Α', 47) 
μάς πληροφορεί δτι ό Νικοτσάρας μέ τούς Λαζαίους είχον 700 πολεμιστάς.
2 Αυτόθι σελ. 109.
4 Ρούμ-ίλί- Λέξις τουρκική σύνθετος, σημαίνουσα χώρα τών Ρωμιών. Οί Τούρ­
κοι μέ τήν λέξιν αυτήν έχαρακτήριζον δλην τήν περιοχήν τοΰ ελληνικού χώρου μέ­
χρι τοΰ ΚορινόΊακοΰ κόλπου. Τήν Πελοπόννησον ώνόμαζον Μόρα.
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ταδιωκτικά (κιρλαγκίτς),' τά όποια κατώρθωσαν νά συλλάβουν tà πειρατι­
κά πλοιάρια, κενά όμως πειρατών, διότι οί έπιβαίνοντες, άντιληφθέντες εγ­
καίρως τον κίνδυνον, διέφυγον εις τον ’Όλυμπον, πλήν πέντε, οΐτινες συλλη- 
φθέντες άπεκεψαλίσθησαν επί τόπου, των κεφαλών των άποσταλεισών εις 
τον Σουλτάνον κατά μακάβριον τουρκικόν έθιμον. ’Από έν χρονικόν τής εν 
'Αγίω ’Όρει σέρβικης μονής τοΰ Χελανδαρίου πληροφορούμενα δτι κατά 
τό έτος 1800 Φράγκοι πειραταί ένήργησαν άπόβασιν εις τό “Αγιον ’Όρος 
προτιθέμενοι νά προβοΰν εις διαρπαγάς καί λεηλασίας1 2 *, άλλ’ επελθοΰσης 
πυκνότατης ομίχλης, οι άποβιβασθέντες εκ παρεξηγήσεως άλληλοεξοντώθη- 
σαν, ύπολαβόντες πυροβολισμούς τινας ως άντίστασιν τών μοναχών, πλήν 
τριών, οΐτινες, εκπλαγέντες εκ τής μη αναμενόμενης εξελίξεως τής απόπειρας, 
εζήτησαν νά εγκατασταθούν έκει ως μοναχοί, άποδώσαντες τό άπροσδόκη- 
τον αποτέλεσμα τής επιδρομής εις θαϋμα.
Κατά τό έτος 1807 ή 'Ρωσία ευρίσκετο καί πάλιν εις εμπόλεμον κα- 
τάστασιν προς την Τουρκίαν. Ό 'Ρώσος ναύαρχος Δημήτριος Σενιάβιν ε- 
πλευσεν εκ τής Βαλτικής εις τό Α’ιγαίον μέ ισχυρόν στόλον καί, άφ’ ου κα- 
τεναυμάχησε τον τουρκικόν στόλον παρά την Τένεδον8, έζήτησε κατά πα­
λαιόν ρωσικήν παράδοσιν τήν συμπαράστασιν τών Ελλήνων αρματολών, 
κλεφτών καί τών ναυτικών εν γένει, υποσχεθείς πλεΐστα ανταλλάγματα υπό 
τής 'Ρωσίας4. Εις τήν νήσον Σκιάθον 5 * *εγένετο συγκέντρωσις επιφανών Έλ-
1 Κιρλαγκίτς- Λέξις τουρκική, σημαίνει χελιδών. Οΰτω ώνομάζοντο τά κατα­
διωκτικά ένεκα τής ταχύτητάς των.
2 Σ π. Ά ρ γ υ ρ ο ύ, αυτόθι σελ 150. Κ. Καιροφύλα,Οί κουρσάροι 
στήν ’Ελλάδα, σελ. 139 εξ.
8 Μ. Λ ά σ κ a ρ η, "Ελληνες καί Σέρβοι κατά τους απελευθερωτικούς των 
αγώνας, σελ. 39 έξ.
4 Τ. Κανδηλώρου, Ό άρματολισμός τής Πελοπόννησου, σελ. 353, δπου 
καί ή σχετική προκήρυξις τοΰ Σενιάβιν.
5Ν. Κασομούλη, αυτόθι Α', σελ. 62. Δ. Κ a μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, ’Αρμα­
τολοί καί κλέφτες, σελ. 102. Κ. ΙΙαπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοΰ 'Ελληνι­
κού "Εθνους, τ. 5/1925, σελ. 220 εξ. Ί. Θεοφανίδου, Άρχείον Κολοκοτρώνη, 
τ. Α', σελ. 34. Παρατίθεται ενταύθα εν δημοτικόν (κλέφτικο) τραγούδι τοΰ Νικοτσά- 
ρα (Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Έκλογαί άπό τά τραγούδια του ελληνικού λαού, Β' εκδο- 
σις 1925, άρ. 66), Άφορφ μέν τό τραγούδι τήν έν έτει 1807 έξόρμησιν τοΰ Νικο- 
τσάρα προς Ζίχναν καί Νευροκόπι, άλλα τεκμηριώνει τρόπον τινά τούς αμφιβίους 
αγώνας τού διασήμου αυτού αρματολού.
Τρία κομμάτια σύννεφα σ’ τον *Ελνμπο, σ’ τή ράχη, 
τόνα βαστάει τή δροσιά, τ άλλο βαρύ χαλάζι, 
το τρίτο τό μανρότερο τή Μάλασα” άγναντεύει. 
ιΠάψε, γιαλέ μου, τό ϋυμό, πάψε τά κύματά σου,
νά βγουν τά κλεφτοκάραβα, πδχουν τούς κλέφταις μέσα,
να βγή κι’ ό Νίκος μια βολά ψηλά σ’ ι’ Άργυροπονλιν,
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ληνών πολεμιστών, μεταξύ των οποίων συγκατελέγετο κα'ι ό Θεόδωρος Ko- 
λοκοτρώνης, άφιχθείς εκ Ζακύνθου, δπου υπηρετεί ως ταγματάρχης υπό τούς 
’Άγγλους. Έκει άπεφασίσθη ή έ'ναρξις νέου πειρατικού άγώνος κατά τών 
Τούρκων καί κατηρτίσθησαν πειρατικοί στολίσκοι με αρχηγούς αρματολούς 
τών προεπαναστατικών χρόνων, τον Γιάννη Σταθαν από τον Βάλτον, τον 
Νικοτσάραν, Μπλαχάβαν, Λαζαίους, Τζαχίλαν καί Καζαβέρνην από τον ’Ό­
λυμπον, τον Βασίλην Ρομφέην από την Νάουσαν, Μπιζιώταν καί Σύρον 
από τα χωριά τών Χασίων καί άλλους δευτερεύοντας. Εις τα πειρατικά σκά­
φη εδόθησαν τά ονόματα ’Άσπρη Θάλασσα (Αίγαΐον), Κασσάνδρα, ’Όλυμ­
πος, Νάουσα, Μοριάς, Σκιάθος, Βάλτος. Αρχηγός τών πειρατικών εξελέγη 
ο Σταθάς μέ ύπαρχηγόν τον Νικοτσάραν. Διά πρώτην φοράν κατά την Τουρ­
κοκρατίαν ΰψώθη ελληνική σημαία επί σκαφών, κυανή μετά λευκού σταυ­
ρού εις τό μέσον. Τά διακριτικά καί τά εξαρτήματα τών πειρατικών σκαφών 
ήσαν κατάμαυρα, δπως καί αί στολαί τών πληρωμάτων \
Κατ’ άρχάς οί πειρατικοί αυτοί στολίσκοι διενήργησαν αποβάσεις εις 
τάς άκτάς τού Θερμαϊκού καί την χερσόνησον τής Κασσάνδρας, ελεηλάτησαν 
τά τουρκικά χωρία καί τά άγροκτήματα, έσφαξαν τούς κατοίκους, ερήμωσαν 
δε καί επυρπόλησαν τά πάντα. Τρομοκρατία επεκράτησεν εις την περιοχήν 
εκείνην καί πρωτοφανείς βιαιότητες διεπράχθησαν εις τήν Κασσάνδραν καί 
τό Βόρειον Αίγαΐον.
Οί Τούρκοι προ τών μεγάλων αυτών καταστροφών καί δηώσεων, αϊ- * 1 * 3
*Οααις μαννούλαις τ3 ακόυσαν, δλαις κινούν και πάνε.
«Νΐκο μ3, το που ειν3 οί άντρες μας, το που 3ναι τα παιδιά μας;
—Οί άντρες σας δεν ειν3 εδώ, νουδε και τά παιδιά σας, 
πάησαν πέρα σ3 το Χάντακα. σ3 το έρημο το Πράβι, 
παν να τροχίσουν τά σπαΰ-ιά, να πλύνουν τα τουφέκια
1 Ή λαϊκή μούσα διέσωσε τό κατωτέρω τραγούδι, πού χαρακτηρίζει πρόσωπα 
καί γεγονότα τής ίστορουμένης εποχής (Παπαρρηγόπουλος, Ε'/1925, σελ. 
220. Βλέπε καί Fauriel 1,14. Ζαμπ. 14, 23. Πολίτη ς, 82, 67)*
«Μαύρο καράβι αρμένιζε στα μέρη της Κασσάνδρας, 
είχε παννιά κατάμαυρα και τ3 ούρανοϋ παντιέρα.
3Εμπρος κορβέτα μ3 άλικο μπαϊράκι του έβγήκε.
«Μάϊνα, φωνάζει, τά παννιά, ρίζ τα, του λέγει, κάτω.
—Δεν τά μαϊνάρω τά παννιά κ3 ουδέ τά ρίχνω κάτω.
Μη με ΰαρρήτε ν ιό νύμφη, νά βγω νά προσκυνήσω.
3Εγώ 3μαι δ Γιάννης του Σταΰα, γαμπρός του Μπονκουβάλα.
Τράκο, λεβέντες, ρίξετε στην πλώρη τά καράβι 
τών Τούρκων αίμα χύσετε, άπιστους μην ψηφάτε.»
Οί Τούρκοι βόλτα έρριξαν κ3 εγύρισαν τήν πλώρη,
Πρώτος ό Γιάννης πέταζε με τά σπα&ι στο χέρι, 
ατά μπούνια τρέχουν αίματα, άάλασσα κοκκινίζει, 
άλλάχ} άλλάχ οί άπιστοι κράζουν και προσκυνούνε.»
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τινες επροξενήθησαν, άπέστειλαν εναντίον των 'Ελλήνων πειρατών ναυτικήν 
μοίραν, άποτελεσθεισαν από δυο φρεγάτας, δυο πλοία μέ δλμους καί τινα μυ­
στικά1, ή οποία έ'πλευσε προς την Σκιάθον, έ'νθα καί τό δρμητήριον των πει­
ρατικών στολίσκων. Οί πειραταί, αν καί εΰρεθέντες εις μειονεκτικήν θέσιν προ 
τής τουρκικής υπεροπλίας, εν τοΰτοις ήρξαντο τοΰ άγώνος, σπεΰσαντες ταυ­
τοχρόνους να ζητήσουν καί τήν συνδρομήν μιας αγγλικής φρεγάτας, δνομα- 
ζομένης Sea Horse (θαλάσσιος ίππος), διοικουμένης υπό τοΰ πλοιάρχου 
John Stuart καί ναυλοχουσης παρά τήν Σύρον. 'Η 'Αγγλία τότε διετέλει 
εις εμπόλεμον κατάστασιν προς τήν Τουρκίαν. Ή άρξαμένη ναυμαχία διήρκε- 
σεν επί διήμερον, τήν 5ην καί 6ην ’Ιουλίου 1807, ή δε συμβολή τής αγγλι­
κής φρεγάτας ΰπήρξεν αποτελεσματική. Ό ’Άγγλος πλοίαρχος επολέμησενή- 
ρωϊκώς, οι “Ελληνες πειραταί επιτιθέμενοι πανταχόθεν επέφερον άναστάτω- 
σιν εις τα τουρκικά πολεμικά. Τελικώς ή τουρκική ναυαρχίς «Bendere Tja- 
ffer», ύποστάσα σοβαρωτάτας βλάβας, ήναγκάσθη να παραδοθή, ό δέ υπό­
λοιπος τουρκικός στόλος εγκαταλείψας τήν ναυμαχίαν άπεμακρυνθη προς τα 
στενά τών Δαρδανελλίων διωκόμενος.
Έκ τών τελευταίων αμφιβίων πειρατών τής Μακεδονίας κατά τήν προ­
επαναστατικήν περίοδον, δράσας εις τό Βόρειον Αιγαΐον, άναφέρεται ό Λιό- 
λιος Λάζος τής άρματολικής οικογένειας τών Λαζαίων τού Όλυμπου (Λειβά- 
δι). Οΰτος, καταδιωκόμενος από τούς ’Αλβανούς ντερβεναγαδες τοΰ Μουχ- 
τάρ πασά, υίοΰ τοΰ Άλή Τεπελενλή, ύπεχώρησεν εις τον Πλαταμώνα καί 
έπιβάς επί τών άναμενόντων πλοιαρίων καί εις άπόστασιν βολής από τών 
’Αλβανών κατέφυγεν εις τάς Βορείους Σποράδας % σύνηθες καταφυγιον τών 
διωκόμενων αρματολών καί κλεφτών τής Μακεδονίας.
Έπί μίαν διετίαν ό Λάζος μέ τούς αδελφούς του, ως καί άλλοι αρμα­
τολοί τής Μακεδονίας, μεταξύ τών οποίων καί δ Γιάννης Φαρμάκης, έξο- 
πλίσαντες λέμβους, έπεδόθησαν εις τήν πειρατείαν, άναμένοντες ά'νευ έλπί- 
δος τήν προέλασιν τών ρωσικών στρατευμάτων προς νότον μετά τήν ΰπ’ 
αυτών κατάληψιν τής Σοΰμλας εν Βουλγαρία.
'Ως προκύπτει έκ σχετικού φιρμανίου τοΰ τουρκικοΰ αρχείου Θεσσα­
λονίκης 3, οί Τοΰρκοι άπέστειλαν εναντίον τών πειρατών αυτών τον Χαλήλ 
μπέην επί κεφαλής πολεμικών σκαφών, καθώς καί τον Χατζή Χουσεΐν, αρχη­
γόν τών σαλίων Θεσσαλονίκης. Οΰτοι, καταδιώκοντες τούς πειρατάς, επέτυ- 
χον να τούς άποκλείσουν εις τήν νήσον Σπετσοπούλαν. ’Εκεί φαίνεται δτι έπήλ- 
θε συμβιβασμός μεταξύ τοΰ Τούρκου διοικητοΰ τής ναυτικής μοίρας καί τών 
Ελλήνων πειρατών, μεσολαβήσει δέ τοΰ Τούρκου άρχιναυάρχου βεζίρη Χα- 1 * 3
1 Κασομοόλης, Α', σελ. 62 εξ. Ό Παπαρρηγόπουλος, αυτόθι 
σελ. 220, γράφει 1 φρεγάταν καί 2 δρόμωνας.
4 Κασομοόλης, Α', σελ. 71.
3 Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί κλέφτες, σελ. 42, 111.
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τζή Άλή, επετράπη εις τούς έξακοσίους περίπου άποκλεισθέντας καί εις τούς 
ευρισκομένους εις τάς Βορείους Σποράδας συντρόφους των μετά των γυναικο­
παιδών δ επαναπατρισμός εις τάς εστίας των με την ύπόσχεσιν, ότι θά διή- 
γον εφεξής ήσόχως. Τα πειρατικά πλοιάρια παρεδόθησαν είς τούς Τούρκους, 
μεταφερθέντα εις τον ναύσταθμον τής Κωνσταντινουπόλεως.
Μετά τήν ρωσοτουρκικήν συνθήκην τοΰ 1812 καί την καταστολήν τής 
επαναστάσεως των Σέρβων οί Μακεδόνες αρματολοί ήρχισαν ν’ άπογοητεύ- 
ωνται. Μέρος εξ αυτών συνδιηλλάγη μέ τον ’Ισμαήλ μπέην των Σερρών, άλ­
λοι δέ μέ τον Άλή πασάν Τεπελενλήν. Μεταξύ τών συνδιαλλαγέντων ήτο καί 
δ Λιόλιος Λάζος, δστις μετέβη εις τά ’Ιωάννινα * 1 ως εκπρόσωπος τών αρ­
ματολών τοΰ Όλύμπου, ΐνα κατορθώση καί επιτύχη τήν διατήρησιν τοΰ 
αρματολικιού του. Άλλ’ δ έτερος· υιός τοΰ Τεπελενλή, Βελή πασάς, μένεα 
πνέων κατά τών άτιθάσσων αρματολών κα'ι κλεφτών τοΰ Όλύμπου, εκστρα- 
τεύσας κατά τήν νύκτα, περιεκύκλωσεν αιφνιδιαστικώς τδ χωρίον Μηλιά, ο­
πού εύρίσκετο δλόκληρος ή οικογένεια τών Λαζαίων καί κατέσφαξε τον Δή­
μον Λάζον καί τινας συντρόφους του, προβαλόντας ένοπλον άντίστασιν. Ταυ­
τοχρόνους δ πατήρ του Τεπελενλής, από συμφώνου προφανώς, κατεκρεούργει 
είς τα ’Ιωάννινα τον έτερον τών αδελφών Κώσταν Λάζον, τοΰ Λιόλιου επι- 
τυχόντος να δραπετεύση μέ τινας συντρόφους του. Κατορθώσας μετά πολλάς 
περιπετείας ν’ άφιχθή είς τον ’Όλυμπον καί αποφασισμένος να προβή εις αν­
τεκδικήσεις κατά τών Τούρκων διά τάς σφαγάς τής οικογένειας του, κατέφυ- 
γεν εκ νέου εις τήν πειρατείαν. Καταρτίσας μικρόν στολίσκον επανήρχισε 
τήν δράσιν του είς τό Βόρειον Αίγαίον, αλλά καταδιωχθείς από τον στολί­
σκον τοΰ Όμέρ πασά τής Καρύστου, διέπραξε τό λάθος να καταφύγη εις 
τόν λιμένα τής Πάρου. ’Εκεί επολιορκήθη στενώς από τούς Τούρκους και 
μετά τριήμερον αιματηρόν αγώνα ήναγκάσθη να παραδοθή2. Έκ τών πει­
ρατών ά'λλοι μέν εσφάγησαν, ά'λλοι άνεσκολοπίσθησαν, δ δέ ατυχής αρχηγός, 
μεταφερθείς εις τό Σταυροδρόμι τής Κωνσταντινουπόλεως, εκρεμάσθη. Μετά 
πολλοΰ κόπου κατώρθωσεν δ Οικουμενικός Πατριάρχης να διασωθούν οί δύο 
ανήλικοι υιοί του.
VI
Είς τόν νάρθηκα τής εκκλησίας τής εν Άγίφ ’Όρει μονής τοΰ Βατοπε­
δίου * διασιρζονται τά υπολείμματα παλαιάς τοιχογραφίας, παριστώσης μονα­
χούς, μαχομένους κατά πειρατών. Διά τήν τοιχογραφίαν αυτήν παλαιότεροι 
ιστοριογράφοι έγραψαν δτι παρά τοίς άγιορείταις υπήρχε παράδοσις, συμ-
1 Κασομούλης, αυτόθι Α', σελ. 74. C ο 1 ο c ο t r ο n i s, L,a Macédoi­
ne et Γ Hellénisme, σελ. 331.
1 Κασομούλης, αυτόθι σελ. 63 έξ.
9 ’A ρ γ υ Q ό ς, αυτόθι σελ. 150 έξ.
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φώνως προς την όποιαν κατά τό έτος 1822, διαρκοΰσης της Ελληνικής 
Έπαναστάσεως, Τοΰρκοι πειραταί, αποβιβασθέντες κατά τινα σκοτεινήν νύ­
κτα κα'ι άποκρυβέντες είς τα πέριξ, άνέμενον την αυγήν, δτε καί θά ήνοιγεν 
ή κεντρική πύλη, ΐνα επιτεθούν καί λεηλατήσουν τήν μονήν1.
Κατά τήν διάρκειαν τής έπαναστάσεως τοΰ 1821 εν Μακεδονία δεν ε- 
σημειώθησαν πειρατικά κρούσματα εξ δσων εχομεν ΰπ’ δψιν μας. Είς τό άρ- 
χεΐον τής σερβικής μονής Χελανδαρίου άνευρέθησαν δυο συμφωνητικά 2, συν- 
αφθέντα μεταξύ τής 'Ιεράς Συνάξεως τοΰ 'Αγίου “Ορους καί των εκ Σκοπέ­
λου πλοιάρχων Ζαχαρίου Δημητρίου καί Κωνσταντίνου Γεωργίου, ως καί 
τοΰ Καπετάν Γεωργίου Καμπούρη, διά των οποίων οί πλοίαρχοι των εξο­
πλισμένων διά 4 πυροβόλων σκαφών άνέλαβον έναντι πληρωμής τήν διαφΰ-
1 Καί οί μέν παλαιότεροι ιστοριογράφοι, άγνωστον πόθεν άντλήσαντες τάς 
πληροφορίας, διηγούνται δτι τήν πρωίαν τής άποβόσεως τών πειρατών ό ηγούμενος 
προσευχόμενος είς τήν εκκλησίαν κατά τό εωθινόν, ήκουσε φωνήν, προερχόμενην εκ 
τής θέσεως, ένθα εύρίσκετο ή είκών τής Παναγίας, ήτις καί ύπεδείκνυε νά μή άνοι- 
γή ή Πύλη, άλλ’ οί μοναχοί έξοπλιζόμενοι ν’ αμυνθούν κατά των πειρατών. Οί πει- 
ραταί, άποκρουσθέντες έπιτυχώς, ήναγκάσθησαν ν’ αναχωρήσουν άπρακτοι. ’Ανεξαρ­
τήτως όμως τής λίαν αμφιβόλου τούτης παραδόσεως, ούδαμόθεν έπιβεβαιουμένης, ού­
τε παρά τών σημερινών μοναχών, ώς κατωτέρω γράφω, έχω σοβαρόν αμφιβολίαν 
άν εν τοιοΰτον γεγονός δύναται ν’ άναχθή είς τήν εποχήν τής έπαναστάσεως τοΰ 
1821. Έξ δσων έδημοσίευσα είς άλλην μου εργασίαν (Οί Μακεδόνες είς τούς αγώ­
νες τής ’Ανεξαρτησίας, σελ. 98 έξ.) κατά τό έτος 1822, μετά τήν καταστολήν τής έν 
Χαλκιδική καί Άγίφ Όρει έπαναστάσεως, οί μοναχοί, δσοι δέν είχον αναχωρήσει 
έκ τών μονών, είχον άφοπλισθή ύπό τουρκικών στρατευμάτων ώς έκ τής άθρόας 
συμμετοχής των είς τόν αγώνα τής ’Ανεξαρτησίας, ό δέ τουρκικός στρατός, καταλα- 
βών τάς μονάς, παρέμεινεν έκεΐ έπί μίαν ολόκληρον έπταετίαν, ώστε ν’ άποκλείη- 
ται Τοΰρκοι, μάλιστα πειραταί, νά προβοΰν είς πειρατικός έπιχειρήσεις είς περιο­
χήν ισχυρότατα φυλασσομένην παρά τών ομοεθνών των. Έν τούτοις, έπιθυμών νά 
ερευνήσω προσωπικώς τήν άναγραφεϊσαν ταύτην παράδοσιν, άπετάθην είς τόν φίλον 
γέροντα ιστοριοδίφην ’Αλέξανδρον Λαυριώτην, άρχιγραμματέα τής Ίεράς Κοινότη- 
τος τοΰ ‘Αγίου “Ορους, ώς καί είς τόν προηγούμενον τής μνησθείσης μονής Βατο­
πεδίου, καί αυτόν ιστοριοδίφην, Θεόφιλον Βατοπεδινόν, έκ τών παρασχεθεισών δέ 
ύπ’ άμφοτέρων πληροφοριών συνήγαγον δτι ή κατεστραμμένη τοιχογραφία είχεν ώς 
θέμα Θαΰμα τής Θεοτόκου τής Παραμυθίας, λαβόν χώραν καθ’ ύπάρχουσαν έν Ά- 
γίφ Όρει παράδοσιν, σκοτεινήν καί αυτήν καί μή δυναμένην νά έλεγχθή, περί τα 
τέλη τοΰ 1' αίώνος. Τό θαΰμα έγκειται είς τήν διάσωσιν πρίγκιπός τίνος τοΰ Βυ­
ζαντίου, διασωθέντος άπό απόπειραν αιχμαλωσίας ύπό πειρατών τής εποχής έκεί- 
νης. Ή τοιχογραφία εύρίσκετο είς τόν νάρθηκα, παραπλεύρως τής είκόνος τής Θεο­
τόκου Παραμυθίας. Άπό τήν παλαιόν αυτήν τοιχογραφίαν διεσιόθη μόνον ή χρο 
νολογία(;), διότι κατά τό έτος 1870 ή 1880 οί Βατοπεδινοί πατέρες, πάλιν καθ’ ύ 
πάρχουσαν παράδοσιν, έπανεζωγράφησαν τήν παλαιόν τοιχογραφίαν, τής οποίας 
ίχνη μόνον διασώζονται. Σήμερον εις τόν νάρθηκα διακρίνονται εύχερώς αί χρο- 
νολογίαι ΑΨΔ (1704) καί ΑΩΜΓ (1843), οί δέ πατέρες ούδεμίαν περί πειρατείας τό 
έτος 1822 παράδοσιν διέσωσαν άπό προκατόχους των.
! Δελτίον ‘Ιστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας, τ. 14/1960 σελ. 466 έγγρ. 32, 34.
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λαξιν τού Πρόβλακα (διώρυξ Ξέρξου) καί των εν γένει ακτών της Χερσονή­
σου τοΰ ’Άθω κατά την Έπανάστασιν. Οι πλοίαρχοι διετήρησαν τό δικαίωμα 
να ασκούν την πειρατείαν (κόρσο) κατά των Τούρκων μόνον ελευθέριος και 
να κρατούν δι’ ίδιον όφελος τά άποκερδαινόμενα.
Άλλα κα'ι εις την μονήν Διονυσίου διεσώθη χειρόγραφον,1 κατά τό ό­
ποιον, όταν την 23 Δεκεμβρίου 1821, κατασταλείσης τής εν Χαλκιδική επα- 
ναστάσεως, οι Διονυσιάται πατέρες εγκατέλειψαν την μονήν έπιβαίνοντες πλοί­
ου διά τήν Νότιον Ελλάδα, πλησίον τής νησιδος Άμμουλιανής έδέχθησαν 
τήν έπίθεσιν ελληνικού πειρατικού εκ Ψαρών, τό όποιον έ'βαλεν εναντίον των 
4 βολάς πυροβόλου. Οι μοναχοί εν τοότοις έπέτυχον να διασωθούν εις τον 
λιμένα τής Συκιάς.
Μετά τήν καταστολήν τής εν Μακεδονία έπαναστάσεως τού 1821 έν 
μέρος τών ύπολειφθέντων πολεμιστών αυτής μετά τών οικογενειών των κα- 
τέφυγον εις τάς Βορείους Σποράδας. Τό πλήθος αυτό τών προσφύγων εύρί- 
σκετο εις άθλίαν κατάστασιν από άπόψεως διατροφής, συντηρήσεως καί πε- 
ριθάλψεως, ή δε Κυβέρνησις τής Ανατολικής Ελλάδος ήτο τελείως ανίσχυ­
ρος να πράξη τι διά τους έξαναγκασθέντας να έκπατρισθούν άγωνιστάς καί 
τά ελάχιστα τρόφιμα τής Σκοπέλου καί Σκιάθου είχον έξαντληθή. ’Επί κε­
φαλής τών προσφυγόντων Μακεδόνων αγωνιστών κατά τό έτος 1823 εύρί- 
σκετο ό αρματολός τής Καστανιάς Βέροιας Διαμαντής, ο Μήτρος Λιακόπου- 
λος ’Ολύμπιος καί ό Τσάμης Καρατάσιος, υιός τοΰ αρχηγού τής εν Ναούση 
έπαναστάσεως ®. ’Ωθούμενοι υπό τής πείνης καί τών παντοειδών στερήσεων έ- 
ξώπλισαν διάφορα πειρατικά πλοιάρια καί μνήμονες τής παλαιάς πειρατικής 
δράσεως τών προγόνων των συνεκρότησαν δύο πειρατικούς στολίσκους, απο­
φασισμένοι νά δράσουν κατά τών Τούρκων, αλλά καί να εξοικονομήσουν τά 
προς τό ζήν αναγκαία.
Ό πρώτος εκ τών στολίσκων, δράσας κατ’ εμπορικών σκαφών, διαπλε- 
όντων τον Θερμαϊκόν, κατώρθωσε νά αίχμαλωτίση γαλλικόν σκάφος,® πλήρες 
τροφίμων καί πυρομαχικών, τό όποιον καί διήρπασεν. Ό δεύτερος στολίσκος 
διενήργησεν αποβάσεις εις τάς άκτάς τής Χαλκιδικής χερσονήσου καί προέ- 
βη εις διαρπαγάς καί λεηλασίας, τό γεγονός όμως αυτό ήνάγκασε τον βαλήν 
τής Θεσσαλονίκης Ίμπραχήμ Πασάν νά έκστρατεύση αυτοπροσώπως κατά τών 1 2
1 ’Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, Ή εν Άγίφ νΟρει ’Ιερά Μονή 'Αγίου 
Διονυσίου. ’Αθήναι 1959, σελ. 183.
2 Χρ. Περραιβοΰ, ’Απομνημονεύματα πολεμικά διαφόρων μαχών κ.λ.π. 
τ. Β, σελ. 22 έξ. ’Α π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Οί πρόσφυγες κατά τήν έπανάστασιν 
τοΰ 1821, σελ. 34 έξ., Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες κ.λ.π. σελ. 162 έξ.
8 Μ. Lascaris, L,a Revolution grècque vu de Salonique. Rapports 
de consuls e.t.c. Περιοδικόν Balcania VI/1943. I. Βασδραβέλλη, Ή Θεσσα­
λονίκη κατά τόν αγώνα τής άνεξαρτησίας, σελ. 33.
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πειρατών καί μετά αιματηρόν αγώνα να τούς απώθηση προς την θάλασσαν.
Την ιδίαν εποχήν οί Θεσσαλομακεδόνες πειραταί Καλαμιδέοι άπεβιβά- 
σθησαν μαζί με 300 συντρόφους των πλησίον τοΰ χωρίου Θεολόγος τής νιώ­
σου Θάσου, άλλ’ άπεκρούσθησαν'. Παρ’ δλα ταΰτα καί την καταστροφήν, 
' πού επροξένησαν εις τάς κυψέλας τών φιλήσυχων Θασίων, ούτοι τούς εφωδί- 
ασαν με τρόφιμα. Μετά τι διάστημα ετερος πειρατής, δνόματι Καπετάν Μή- 
τσας, επί κεφαλής 150 άνδρών, ως καί ό Μήτρος Λιακόπουλος, άπεβιβάσθη- 
σαν εις την Θάσον. Δεν εχομεν πληροφορίας επί τών λεπτομερειών τής πει­
ρατείας ταύτης. Κατά το έτος 1823 Ψαριανοί πειραταί άπεβίβασαν είς την 
Θάσον 800 ενόπλους Ρουμελιώτας, οΐτινες ελεηλάτησαν τα χωρία, διήρπασαν 
τρόφιμα, ως καί τά φορτία ελαίου 8 τουρκικών σκαφών, άτινα συνέλαβον εκεί*.
Αί πειρατικοί δμως αύταί επιδρομαί εντός τοΰ Θερμαϊκού καί είς τά 
παράλια τής Μακεδονίας είχον τρομοκρατήσει τούς Τούρκους τής Θεσσαλο­
νίκης, διότι είχε διαδοθή ότι πολλοί εκ τών πειρατών αυτών καί άλλοι "Ελ­
ληνες επαναστάται είχον εισχωρήσει είς την πόλιν προς δημιουργίαν ταρα­
χών. Αί διαδόσεις αύται ενετάθησαν ετι περισσότερον κατά μήνα Φεβρουά­
ριον τού 1834, όταν ένηργήθη νέα μεγαλύτερα πειρατική επιδρομή κατά τών 
παραλίων τής Χαλκιδικής Χερσονήσου. 'Ως όρμητήριον τήν φοράν αυτήν ε- 
χρησιμοποιήθη ή γνώριμος περιοχή τοΰ Πλαταμώνος % λίαν ενδεδειγμένη διά 
παρόμοιας ενεργείας. Αί πλησίον ευρισκόμενοι εκβολαί τοΰ Πηνειού καί ή 
πέριξ ορεινή καί δασώδης περιοχή τοΰ Όλυμπου καί τής Όσσης (Κισσάβου) 
ηύνόουν ανέκαθεν τήν άνάπτυξιν τής ληστείας καί τής πειρατείας, οί δε πλη­
θυσμοί τών μερών αυτών ήσαν ά'ριστα εξησκημένοι είς τήν πολεμικήν τέχνην 
καί τάς διαρπαγάς εξ ανάγκης.
Ή άπόβασις τών συγκεντρωθέντων αμφιβίων αυτών πολεμιστών τής 
Μακεδονίας είς τά παράλια τής Χαλκιδικής εΐχεν ως σκοπόν τήν δημιουργίαν 
περισπασμών είς τήν τουρκικήν στρατιωτικήν ηγεσίαν, άσχολουμένην με τήν 
καταστολήν τής ελληνικής επαναστάσεως, ώς καί τήν διαρπαγήν τροφίμων. 
Φαίνεται δμως δτι, ως εκ τοΰ μεγάλου αριθμού τών διαρπαγέντων ζώντων 
ζφων καί τής μεταφοράς των εις τά πειρατικά πλοία, διετέθη ικανός αριθμός 
άνδρών καί κατηναλώθη πολύς χρόνος. 'Ως εκ τούτου οί ύπολειφθέντες διά 
τήν ύποστήριξιν τής διαρπαγής πειραταί δεν κατώρθωσαν ν' άντισταθοΰν ε- 
πιτυχώς κατά τών άφιχθεισών τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων καί μετά 
αιματηρόν σύγκρουσιν ήναγκάσθησαν ν' άποσυρθοΰν είς τά πλοιάρια σχόν- 1 2 3
1 Παν. Κοντογιάννη, ΟΙ πειραταί καί ή Θάσος. 39,42 εξ.
2 Κοντογιάννης, αυτόθι σ. 43. ’Αλλά καί κατά τό έτος 1825, διαρκού- 
σης της Ελληνικής ’Επαναστάσεως, ή Θάσος έταλαιπωρήθη άπό ψαριανά πειρατικά, 
παρ’ δλον πού ό επί τών Ναυτικών Μινίστρος τής Ελλάδος διά προκηρύξεώς του 
συνίστα είς δλους τούς "Ελληνας τήν καταπολέμησιν τής πειρατείας.
3Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες κ.λ.π. Παράρτ. εγγρ. 101.
23
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τες απώλειας. "Ενδεκα κεφαλα! Ελλήνων πειρατών1 καί μερικά δέματα ώ- 
των εκομίσϊησαν εις την Θεσσαλονίκην. Άλλα καί αί τουρκικά! άπώλειαι υ­
πήρξαν σημαντικαί, διότι ό Ιατρός τοΰ Ίμπραχήμ πασά άνεχώρησε κρυφίως 
είς την Χαλκιδικήν προς περίθ-αλψιν των τραυματιών τοΰ τουρκικού στρατού.
Κατά την αυτήν εποχήν φαίνεται δτι εταλαιπωρήθ-η εκ νέου ή Θάσος 
από τους "Ελληνας πειρατάς καί ή παραλιακή πολίχνη Μαρώνεια, 108 κάτοι­
κοι τής οποίας αίχμαλωτισθύντες υπό τών πειρατών κατέβαλον ώς λύτρα 500. 
000 γρόσια * 2.
Καί οί μέν βορειοελλαδίται πειραταί επανέκαμψαν μετ’ ολίγον είς Βο­
ρείους Σποράδας καί Ιξηκολούθ-ησαν τον αγώνα κατά τών Τούρκων εις τα 
διάφορα πολεμικά μέτωπα τής άγωνιζομένης Ελλάδος, τινες δμως εξ αυτών, 
εΐθισμένοι εις τήν ληστείαν καί τήν πειρατείαν 3, ενωθέντες μέ τινας Ψαρια­
νούς καί Έπτανησίους, ήρνήθ-ησαν να υπακούσουν είς τάς διαταγάς τής Ελ­
ληνικής Κυβερνήσεως καί έξηκολούθ-ησαν τήν πειρατείαν προς ίδιον όφελος. 
Μεταξύ τών εκ Μακεδονίας καταγομένων πειρατών ήσαν καί οί πριρην συμ- 
πολεμισταί τοΰ Καρατάσου καί τοΰ Διαμαντή Κωνσταντίνος Μπίνος καί Ά- 
ποστολάρας, ’Ολύμπιοι, οΐτινες έλεηλάτησαν τήν νήσον ’Ίμβρον, προξενήσαν- 
τες πολλά δεινά εις τούς δυστυχείς κατοίκους. Διασωθ-έν δημοτικόν τραγούδι 
τής εποχής (τό τραγώδιον τής ’Ίμβρου) εξιστορεί χαρακτηριστικά τήν πειρα­
τικήν αυτήν επιδρομήν4. Εναντίον τών άνυποτάκτων αυτών στοιχείων, τών
> Lascaris, Balcania σ. 167.
2 Μ. Μελιρρύτου, Περιγραφή Ιστορική καί γεωγραφική τής -Θ-εοσώστου 
επαρχίας Μαρωνείας. Κωνσταντινούπολή 1871, σ. 24.
3 Ά. Μ ά μ ο υκ α, Τα κατά τήν άναγεννησιν τής Ελλάδος κ.λ.π. τ. ΙΑ', σ. 
628. 2. Τρικούπη, 'Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τ. Δ', σελ. 46. Κ. 
Καρολίδου, 2ύγχρονος Ιστορία τών Ελλήνων, τ. Α', σελ. 188.
4Τό τραγώδιοντής "Ιμβρου (Έλλην. Φιλ. Σύλ. Κωνσταντινουπό­
λεως, τ. Η’ 1873 - 74, σελ. 546).
Πάνω στον βράχο κά&ουμαι τη θάλασσα κοιτάζω, 
γλέπω καράβια στο γιαλό, φεργάδες κι αρμενίζουν, 
λέγω’ναι κλέφτες το φορτίο, λέγω 3Αρβανιτάδες.
Δεν ένι κλέφτες το φορτίο, δεν εν3 3 Αρβανιτάδες, 
μ 6 ν' είν3 δ Μπίνος κ ' έρχεται, κ'ι αυτός δ 3Αποατολάρας, 
κ3 ένι κ'ι δ καπετάν Ζορμπάς με δώδεκα χιλιάδες.
Πατούν τήν Νίμπρο τρά χωρά, παίρν3 απ’ τα δνδ κορίτζα, 
παίρν3 απ’ τό Κάστρο έμμορφες, κ'ι απ’ το γλυκό σουλτάνες, 
κ'ι απ3 την κανμένη Παναγιά δεν μπόρησαν νά πάρουν.
Μόνον τήν κατακούρσεψαν, τήν έκαμαν λειβάδι.
Τροϋμπα - μαρίνα έπαιζε καί μάζεψε τ3 ασκέρι4 
«Μπίνο, για δάς μας άδεια μέα3 τά βουνά νά βγούμε, 
τής Παναγιάς τες έμμορφες όλες νά τες ενρονμε, 
σαν αίγες καί σαν πρόβατα εδώ νά μαζευτοΰνε.
—Πήρε βοριάς, φύγωμε... .*.
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λυμαινομένων τάς ελληνικός θαλάσσας, άπέστειλεν ή Κυβέρνησις τον ναύαρ­
χον Μιαοΰλην, δστις άφ’ ού κατετρόπωσε τούς Ψαριανούς πειρατάς παρά την 
Χίον καί τούς Έπτανησίους παρά τον Άμβρακικόν κόλπον, συλλαβών ή κα- 
ταβυθίσας πλεΐστα πειρατικά πλοία, έστράφη τελικώς κατά τών Μακεδόνων. 
Πλησίον της Σκοπέλου καί τής Σκιάθου επέτυχε να εξουδετερώση κα'ι να συλ­
λαβή 36 πλοιάρια πειρατικά, έκ τών οποίων 6, τα πλέον ταχύπλοα, ενέταξεν 
εις τον στόλον του.
Μετά πάροδον ετών τινων, κατά τα έτη 1834 καί 1835, δταν πλέον 
είχον άποκατασταθή αι διπλωματικά! σχέσεις τοΰ νεοπαγούς 'Ελληνικού κρά­
τους προς τούς Τούρκους, ενεφανίσθησαν εκ νέου είς τον κόλπον τής Θεσ­
σαλονίκης καί τα παράλια τής Χαλκιδικής ελληνικά πειρατικά, έχοντα ως 
όρμητήριον την νήσον Σκόπελον. Μεταξύ τών πειρατών αυτών εδρίσκετο καί 
ο παλαιός αγωνιστής τοΰ Βερμίου Καραμήτσος, κυβερνήτης πειρατικού σκά­
φους, έχοντος πλήρωμα 50 άνδρών. Άφοΰ έλεηλάτησε τα παράλια τής Χαλ­
κιδικής, διωκόμενος από τούς Τούρκους, άπεβιβάσθη με τούς άνδρας του είς 
τάς εκβολάς τοΰ Άξιου παρά την Καρίτσαν καί ωδευσε προς τον 'Όλυμπον ’. 
Καταδιωχθε'ις δμως από αποσπάσματα τουρκικοΰ στρατού υπό την αρ­
χηγίαν τοΰ Καχραμάν μπέη τοΰ Πλαταμώνος, συνεκρούσθη μετ’ αυτών είς 
την Λεφτοκαρυάν τοΰ Όλύμπου. Κατά τήν σύγκρουσιν έφονεύθη δ Καραμή­
τσος καί τινες δπαδοί του, ετραυματίσθησαν πέντε εως εξ κα! οι άλλοι διε- 
φυγον είς τον ’Όλυμπον. Ή κεφαλή τοΰ Καραμήτσου άπεστάλη είς τον Έ- 
μίν πασάν, μουτεσαρίφην τών Τρικκάλων, ΐνα εκτεθή είς κοινήν θέαν“.
’Επειδή δμως τα πειρατικά κρούσματα έξηκολούθουν, δ βαλής τής Θεσ­
σαλονίκης έζήτησε από τον "Ελληνα8 πρόξενον Βαλλιάνον, τήν αποστολήν ελλη- 
νικοΰ στόλου προς καταδίωξιν τών πειρατών καί εκκαθάρισιν τής θαλάσσης 
τοΰ Βορείου Αιγαίου από τά κρούσματα τής πειρατείας. Ή 'Ελληνική κυβέρ- 
νησις άπέστειλε προς καταδίωξιν τών πειρατών τάς κανονιοφόρους Κόχραν 
44 μέ κυβερνήτην τον υποπλοίαρχον Μπούφην καί Κριεζήν μέ κυβερνήτην 
τον σημαιοφόρον Τετενέν, εξωπλισμένας άμφοτέρας μέ 3 πυροβόλα και μέ 
πλήρωμα 32 άνδρών εκάστην. Ταυτοχρόνως κατά τών πειρατών άπεστά­
λη εκ Σμύρνης ή αυστριακή κορβέτα Cesarea 4. Κα! τό μέν αυστριακόν πο- 1 2 3 4
Ό μνημονευόμενος εις τό τραγούδι Γεώργιος Ζορμπάς ήτο ’Αθηναίος αγωνιστής, 
ιδιοκτήτης μύστικου. Άργότερον ήσκησε τήν πειρατείαν. Συνελήφθη από τον αυστρια­
κόν στόλον, τό δέ μυστικόν κατεστράφη.
1 Βασδραβέλλη, Ιστορικά ’Αρχεία Β', σελ. 828.
2 Ό Π. Κοντογιάννης (άνωτ. σελ. 45), εχων εσφαλμενας πληροφορίας, 
γράφει ότι ό Καραμήτσος συνελήφθη κατά μήνα Μάϊον τοΰ 1835 κα! άπεκεφαλίσθη 
είς τήν Λάρισαν.
3 ’Αργυρός, αυτόθι σελ. 160 εξ.
4 Κοντογιάννης, αυτόθι σελ. 46.
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λεμικόν δεν επέτυχε νά συναντήση τούς πειρατάς, οι κυβερνήται όμως των ελ­
ληνικών σκαφών, παλαιοί ναυτικοί μέ εξησκημένα πληρώματα, κατώρθωσαν 
εντός διετίας ν’ απαλλάξουν τα παράλια της Μακεδονίας καί γενικώς τοϋ Βο­
ρείου Αιγαίου από τα πειρατικά κρούσματα.
Οι “Ελληνες δμως πειραταί δεν άπεψάσισαν νά ησυχάσουν παρά τα λη- 
φθέντα παρά τής Κυβερνήσεως σκληρά μέτρα διώξεως τής πειρατείας. Με­
τά πάροδον διετίας ελληνικά πειρατικά, έ'χοντα ως όρμητήριον τά Δαιμονή- 
σια τής Σκιάθου, ενήργησαν άπόβασιν εις την δυστυχή καί τυραννουμένην νή­
σον Θάσον, επυρπόλησαν τάς 12 οικίας τοϋ παραλίου χωρίου Λιμήν καί έ- 
τρομοκράτησαν τό Βόρειον Αιγαΐον1. ΙΊρό τοϋ δημιουργηθέντος νέου θορύ- 
βου, τον όποιον ήγειρεν ό τύπος τής εποχής, ό αντιπολιτευόμενος την Κυβέρ. 
νησιν, κα'ι τών εντόνων διαμαρτυριών τοΰ βαλή τής Θεσσαλονίκης, ήναγκάσθη 
ή Ελληνική κυβέρνησις νά λάβη σύντονα καί δραστικά μέτρα κατά τής πει­
ρατείας.
Προς επιτυχίαν τοΰ σκοπού αύτοΰ άνέθεσεν εις τον λίαν πεπειραμέ- 
νον τών θαλασσίων αγώνων ναύαρχον Κωνσταντίνον Κανάρην ν’ άναλάβη συ­
στηματικήν εκκαθαριστικήν επιχείρησιν κατά τών πειρατών, άπαλλάσσων τάς 
θαλάσσας από τήν μάστιγα ταύτην τοΰ θαλασσίου εμπορίου καί τών μετα­
φορών. 'Ο Κανάρης, επιβάς τοΰ κοττέρου Γλαΰκος καί συνοδευόμενος από 
δύο κανονιοφόρους, έπλευσε προς τά παράλια τής Μακεδονίας.
Περιπολών μεταξύ τής Χαλκιδικής χερσονήσου, τοΰ ακρωτηρίου τοΰ 
“Αθω κσί τής νήσου Σκιάθου, συνέλαβε τήν 6ην Μαΐου τοΰ έτους 1839 πλη­
σίον τής νησΐδος Πιπέρι τον άρχιπειρατήν Κώσταν Νάτζκαν από τήν Συκιάν(;) 
τής Χαλκιδικής μαζί μέ τό πλοιάριόν του καί τούς δύο συντρόφους του. 'Ο 
Νάτζκας ήτο τραυματισμένος καί εΐχεν άποκρυβή εις δάσος τής νησιδος, ο­
πού κυκλωθείς παρεδόθη. Τήν 8ην Μαΐου εις τήν ιδίαν περίπου περιοχήν 
ένεφανίσθη άλλο πειρατικόν μέ αρχηγούς τον Γ. Μακρήν, I. Καμαρούλην 
καί επτά πειρατάς, τό όποιον, αν καί προέβαλεν άντίστασιν, ύπεχρεώθη εντός 
δλίγου εις παράδοσιν.
Τήν 11ην Μαΐου ό Κανάρης προχωρών εις τήν έκκαθάρισιν τών πει­
ρατών άφίχθη είς τό 'Αγιώνυμον “Ορος. Οι πειραταί, άφ’ ου εξησφάλισαν 
τούς εκ προηγουμένων συμπλοκών τραυματισθέντας συντρόφους των εις τήν 
νησίδα Πιπέρι, νομίζοντες δτι διέψυγον τήν καταδίωξιν τοΰ Κανάρη, κατέ­
πλευσαν εις τον πλησίον τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων δρμον, ένθα άποβιβα- 
σθέντες ετρομοκράτησαν τούς μοναχούς, οΐτινες δέν ετόλμων νά εξέλθουν τών 
μονών. Άγνοοΰντες όμως δτι ό Κανάρης είχε καταπλεύσει μέ τά καταδιω­
κτικά του εκεί, δέν άντελήφθησαν εγκαίρως ένέδραν, τήν οποίαν έστησαν 50 
άνδρες τοΰ ναυάρχου. Κατά τήν διεξαχθεΐσαν μάχην οΐ κυκλωθέντες πειρα-
1 Αυτόθι, σελ. 48.
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ταί ύπέστησαν πανωλεθρίαν, άπώλεσαν τα 3/4 τής δυνάμεώς των καί μόλις 
διεσώθησαν 12 εξ αυτών μετά 2 τολμηρών αρχηγών, επιβάντες του πειρατι­
κού των σκάφους. Άλλα δεν κατώρθωσαν τελικώς να διασωθούν, διότι ό Κα- 
νάρης, διώκων τό σκάφος, τους ύπεχρέωσε να το εγκαταλείπουν καί άποβιβα- 
σθέντες εκ νέου εις την ξηρόν είσεχώρησαν εις τά ενδότερα τής Χερσονήσου 
τοΰ ’Άθω. Έπί του εγκαταλειφθέντος πειρατικού άνευρέθησαν 12 αιχμάλω­
τοι "Ελληνες, καταγόμενοι εκ Ζαγοράς τοΰ Πηλίου, καί ένας Τούρκος, άπα- 
χθέντες υπό τών πειρατών καί οϊτινες έπρόκειτο ν’ απελευθερωθούν διά τής 
καταβολής λυτρών.
Οι εις την ξηράν καταφυγόντες πειραταί κατεδιώχθησαν υπό αποσπά­
σματος τοΰ Κανάρη, εξοπλισθεντων Αγιορειτών, καί τής εκ 18 Αλβανών φυ­
λάκων φρουράς τοΰ Αγίου ’Όρους. Ταυτοχρόνως έλήφθη πρόνοια να φυλα- 
χθή ό Πρόβλακας πλησίον τής Περισσού, ΐνα άποκλεισθή ή διαφυγή τών πει­
ρατών, είδοποιήθη δέ καί ό βαλής τής Θεσσαλονίκης ν’ άποστείλη αποσπά­
σματα στρατιωτικά. Οί πειραταί, αν καί ανδρείοι καί εξησκημένοι εις τάς 
συγκρούσεις, πανταχόθεν καταδιωκόμενοι, ενέπεσαν εις νέαν ενέδραν παρά τι- 
να πηγήν, στηθεΐσαν υπό τών Αλβανών φυλάκων, ένθα έσχον νέας απώ­
λειας. Al κεφαλαί τών φονευθέντων άπεστάλησαν εις την Θεσσαλονίκην καί 
έξετέθησαν εις δημοσίαν θέαν. Ταυτοχρόνως οι Άγιορεΐται ειχον επιτύχει να 
εξοντώσουν άλλους τρεις πειρατάς, τον Κ. Βενέτην καί τούς αδελφούς Κα- 
νελλιώτη.
Μετά τάς τελευταίας απώλειας παρέμειναν μόνον 4 πειραταί μεθ’ ενός 
αρχηγού, οϊτινες παρ’ δλην την απηνή καταδίωξιν κατώρθωνον να μάχωνται 
λυσσωδώς καί τελικώς να διαφεύγουν. Κατόπιν πολλών διαπραγματεύσεων ε­
πήλθε συμφωνία μετά τών τουρκικών αποσπασμάτων διώξεως, καθ’ ήν οι 
παραδοθέντες άφέθησαν ελεύθεροι καί ατιμώρητοι. Μάλιστα ο βαλής τής Θεσ­
σαλονίκης έκτιμών την επιδειχθεισαν ανδρείαν των προσεφέρθη νά τούς προσ- 
λάβη ως σωματοφύλακας. Περιφερόμενοι εις την Μεγίστην Λαύραν καί τάς 
Καρυάς επ’ αρκετόν διάστημα καί διαιτώμενοι εις τάς διαφόρους μονάς, εν 
τελεί άφίχθησαν κατά την γενομένην συμφωνίαν είς τήν Θεσσαλονίκην, α­
γνοουμένης τής περαιτέρω τύχης των.
Κατά τό διάστημα αυτό ό καταδιωκτικός στολίσκος τοΰ Κανάρη, τερ- 
ματίσας έπιτυχώς τήν δίωξιν τών πειρατών, τήν 1 ’Ιουνίου 1839 κατέπλευσεν είς 
τήν Θεσσαλονίκην, γενόμενος ένθουσιωδώς δεκτός από τάς τουρκικός άρχάς 
καί τον "Ελληνα πρόξενον Βαλλιάνον. Διά τών πολεμικών τοΰ Κανάρη μετε- 
φέρθησαν καί 15 πειραταί, οί συλληφθέντες κατά τάς εκκαθαριστικός επι­
χειρήσεις είς τά παράλια τοΰ Βορείου Αιγαίου, ως καί οί άπελευθερωθέντες 
αιχμάλωτοι.
Καί τότε μέν τά πειρατικά κρούσματα εις τά μακεδονικά παράλια ε- 
ξέλιπον, αλλά κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον τοΰ 1854, δταν επανεστάτησεν ή
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Χαλκιδική Χερσόνησος 1 υπό την αρχηγίαν τοΰ συνταγματάρχου Τσιάμη Κα- 
ρατάσου, ένεφανίσθησαν πειρατικά τινα ελληνικά, έχοντα ως όρμητήριον την 
νήσον Θάσον καί απειλούντο τα τουρκικά εμπορικά σκάφη. Οί Θάσιοι αυ­
τήν τήν φοράν εκ μίσους προς τούς Τούρκους καί ενθουσιασμένοι από τάς 
πρώτας ρωσικάς επιτυχίας εις τήν βόρειον Βαλκανικήν, προοιωνιζοΰσας, κα­
τά τήν τότε επικρατούσαν γνώμην τών ελληνικών κύκλων, τήν μελλοντικήν 
τών 'Ελλήνων άπελευθέρωσιν, συνέδραμον καί ενίσχυσαν τούς “Ελληνας πει- 
ρατάς. Τερματισθέντος δμως μετά οκτάμηνον τοΰ πολέμου εκείνου, ως καί 
τής εν Χαλκιδική επαναστατικής εξεγέρσεως, οί πειραταί διελύθησαν, μή πα- 
ρουσιασθέντος έκτοτε κρούσματος εις τά. παράλια τής Μακεδονίας.
VII
Έκ τών ίστορηθέντων εις τήν παρούσαν πραγματείαν δυνάμεθα νά 
καταλήξωμεν εις τά εξής συμπεράσματα :
1. Κατά τούς πρώτους αιώνας τής Τουρκοκρατίας εις τά παράλια τής 
Μακεδονίας έδρασαν διάφοροι πειραταί τής Δύσεως, μεταξύ τών οποίων κυ­
ρίως διακρίνομεν τάς πειρατικάς ενεργείας τών στόλων τής Ένετικής Δημο­
κρατίας. Αί ενέργειαι αύταί, ύπαγορευόμεναι εκ τών συνθηκών τής εποχής, 
καθ' ας δεν ύπήρχεν ούτε γραπτόν διεθνές δίκαιον ούτε καί εθιμικοί κανόνες 
διεθνούς συμπεριφοράς, άλλ’ εφηρμόζετο το πρωτόγονον δίκαιον τοΰ ϊσχυρο- 
τέρου, ήσαν διτταί. Ήσαν ενέργειαι στρατιωτικής μορφής καί αντεκδικήσε­
ων καί ενέργειαι καθαρώς πειρατικαί. Τοιαύτας ενεργείας μικτάς ενίοτε διε- 
πίστωσεν ό αναγνώστης εις τό β' κεφάλαιον τής παρούσης μικράς πραγμα­
τείας. Τά ελατήρια τών πειρατικών επιδρομών τών Ενετών δυνάμεθα ν’ ά- 
ναγάγωμεν εις οικονομικούς λόγους, άπορρέοντας έκ τής επισήμου πολιτικής 
τών συγκροουμένων στρατιωτικών δυνάμεων, Ένετίας καί Τουρκίας, καθόσον 
τά διαρπαζόμενα άπετέλουν περιουσίαν, τρόπον τινά λείαν πολέμου τοΰ επι­
σήμου Κράτους. Οί συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι ή άντηλλάσσοντο αργότερου 
άμοιβαίως ή κατέβαλλον λύτρα ή ύπηρέτουν εις τά κάτεργα ως κωπηλάται 
κ.λ.π. Τον αυτόν χαρακτήρα είχον καί αί πειρατικοί ενέργειαι τών στόλων 
τών σταυροφόρων τοΰ Πάπα καί τινων 'Ιπποτών τής Δύσεως είς τά παρά­
λια τής Μακεδονίας. Τό αντίθετον δμως συνέβαινε με τάς πειρατικάς επιδρο- 
μάς ιδιωτικών πειρατικών στόλων Γενουατών, Πορτογάλλων, ιδίως δε Τούρ­
κων, Βερβερίνων, Μαλτέζων, ’Αλβανών κ.λ.π. ’Αποκλειστικός σκοπός τά πα­
ράνομα κέρδη εκ τής λεηλασίας, τής διαρπαγής, τής συλλήψεως αιχμαλώτων, 
προοριζομένων διά τά διάφορα σκλαβοπάζαρα τών ακτών τής Μεσογείου καί 
τής ’Ανατολής. Ή αγωνία τών παραλιακών πληθυσμών καί τών νήσων κα-
4 Αυτόθι, σελ. 58. Βααδραβέλλη, ”Η έπανάστασις της Χαλκιδικής κατά 
τό έτος 1Β54 «Μακεδονικά», τ. Ε', 1961.
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τα την ίστορουμένην εποχήν ύπερέβαινε πάσαν υπομονήν ανθρώπου, τά δέ 
δεινά, τά όποια ΰφίσταντο, δεν έχουν άνάλογον παράδειγμα εις τήν ιστορίαν. 
Ή σκληρότης των πειρατών τής κατηγορίας ταΰτης δεν εγνώριζεν δρια, ή 
δέ εύσπλαγχνία καί εις ακόμη υποτυπώδης ανθρωπισμός ήσαν άγνωστα.
2. "Ελληνας πειρατάς συναντώμεν εις τάς άκτάς τής Μακεδονίας από 
τοΰ έτους 1740 καί μετέπειτα, δυνάμεθα δέ να κατατάξωμεν αυτούς εις δυο 
κατηγορίας. Τούς ύπηρετοΰντας υπό ξένην σημαίαν ή ευρισκομένους υπό τήν 
καθοδήγησιν πειρατών τών Δυτικών δυνάμεων καί τούς άσκοΰντας τήν πει­
ρατείαν δι’ ίδιον όφελος. Οί τής πρώτης κατηγορίας, κυρίως ΈπτανήσιοΗ 
άλλα καί Κρήτες καί Αίγαιοπελαγιται, ύπηρετοΰντες κατά πειρατικόν τρόπον 
εμπολέμους στόλους δυτικών κρατών, ελάμβανον διαταγάς παρά τών επισή­
μων στολάρχων, αΐτινες ήσαν ανάλογοι μέ τήν άσκουμένην πολιτικήν τών 
κρατών τούτων, χωρίς να παραλείπουν να ενεργούν ενίοτε καί δι’ίδιον όφε­
λος. Τοιοΰτον παράδειγμα διεπιστώσαμεν κατά τά λεγόμενα Όρλωφικά, οπό­
τε οί Ψαριανοί, Σφακιανοί καί άλλοι τινές πειραταί παραλλήλως προς τάς 
υπηρεσίας, τάς οποίας προσέφερον εις τούς 'Ρώσους, εμπολέμους προς τούς 
Τούρκους, ελεηλάτησαν κατ’ επανάληψιν τάς άκτάς τής Μακεδονίας. Ή δευ- 
τέρα κατηγορία περιελάμβανεν "Ελληνας πειρατάς, (οργανωμένους εις πειρα­
τικούς στολίσκους ή μεμονωμένως δρώντας, οί όποιοι ελήστευον εμπορικά 
πλοία καί κατοίκους τών νήσων καί παραλιακών περιοχών. Οί πειραταί αυ­
τοί υπήρξαν σκληροί καί άδυσώπητοι καί κατετυράννησαν επί πολλά έτη τό­
σον τάς θαλασσίας μεταφοράς, όσον καί τούς πληθυσμούς. Είς τήν πρώτην 
γραμμήν έρχονται, όπως έγραψα άνωτέρω, οί Μανιάται καί άκολουθοϋν οί 
Σφακιανοί καί οί Ψαριανοί.
3. Μακεδόνας πειρατάς,συστηματικώς ώργανωμένους καί άσκοΰντας κατ’ 
επάγγελμα τήν πειρατείαν, δεν διεπιστώσαμεν τόσον κατά τούς προεπαναστα­
τικούς, όσον καί κατά τούς επαναστατικούς χρόνους. ’Ασήμαντοι εξαιρέσεις 
δέν δύνανται να μεταβάλουν τον κανόνα. Ό Καραμόσχος, ό Γκέγκας, δ Νι- 
κοτσάρας, οί Λαζαϊοι, ό Καραμήτσος καί άλλοι τινές, ήσαν άρματολοί ή κλέ­
φτες τών μακεδονικών βουνών. Κύριον μέλημα αυτών ήτο να μάχωνται κα­
τά τών Τούρκων άπό τά ορεινά των κρυσφύγετα, ως έπραττον καί οί συνά­
δελφοί των τών άλλων ορεινών περιοχών τής Ελλάδος. Ληστοπειρατείας διέ- 
πραττον εις δλως εκτάκτους περιστάσεις καί έξ άνάγκης. Τούτο συνέβαινε, 
οσάκις εδιώκοντο συστηματικώς άπό τά τουρκικά άποσπάσματα καί τούς ’Αλ­
βανούς ντερβεναγάδες καί ήναγκάζοντο νά καταφεύγουν είς τάς νήσους τών 
Βορείων Σποράδων καί τήν Χαλκιδικήν Χερσόνησον.
Γενικώς εΐπείν, ή πανθομολογουμένη μαχητικότης τών Ελλήνων τής 
Μακεδονίας κατά τούς ίστορουμένους χρόνους διεφαίνετο είς τά όρη καί τάς 
εγγύς περιοχάς, ως έγραψα καί άλλαχού 5. ’Αλλά καί ή όλη ίστορίσ τοΰ ναυ­
τικού τής 'Ελλάδος δέν έχει νά παρουσιάση Μακεδόνας, διαπρέψαντας είς τό
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θαλάσσιον έμπόριον, τάς κατά θάλασσαν μεταφοράς και το πολεμικόν ναυτι­
κόν. Τοΰτο ητο προνόμιον έκ παραδόσεως των νησιωτών καί ιδίως τών Υ­
δραίων, Σπετσιωτών καί άλλων, οι όποιοι καί ώς εμποροπλοίαρχοι καί ως 
ναυμάχοι διέπρεψαν κατά την εποχήν, περί ήν ασχολούμεθα.
4. “Από ενενήκοντα καί πλέον ετών ή πειρατεία εξέλιπεν όλοσχερώς α­
πό τα παράλια τής Μακεδονίας καί την λοιπήν Ελλάδα. Αί πρώται ελλη­
νικοί προσωρινοί επαναστατικοί κυβερνήσεις προήλθον εις την λήψιν σημαν­
τικών κατασταλτικών μέτρων κατά τής πειρατείας. Αί τρεις ναυτικοί νήσοι, 
"Υδρα, Σπέτσαι καί Ψαρά, εξέδωσαν τό από 30 Μαρτίου 1821 ψήφισμα, εις 
τό οποίον άναφέρονται κυρώσεις κατά τών μετερχομένων την πειρατείαν, τό 
όποιον άπεδέχθη καί τό Μινιστέριον τών ναυτικών, τό συνελθόν έν Κορίνθφ 
την 6 Μαρτίου 1822. Ή εν Έπιδαίίρψ συγκροτηθεΐσα Α' Εθνική τών 'Ελ­
λήνων συνέλευσις κατήρτισε καί δικαστήριον, «Θαλάσσιον κριτήριον», διά τήν 
διανομήν τής πολεμικής λείας καί τήν δίωξιν τής πειρατείας, ή δε ά'φιξις τοϋ 
Καποδιστρίου προσέδωσε διά σειράς ληφθέντων μέτρων μεγαλΰτερον κΰρος 
εις τό δικαστήριον τοΰτο. Έπί βασιλείας "Οθωνος εξεδόθη τό από 27 Μαρ­
τίου 1835 βασιλ. διάταγμα περί «πειρατείας», τό όποιον διελάμβανε τα εξής 
χαρακτηριστικά: «"Εκαστον εμπορικόν πλοΐον ή πλοιάριον ερχόμενον από 
Τρίκκερα, Βόλον καί εν γένει από τα παράλια τής Μακεδονίας, καί ά'νευ κα- 
τεπειγοΰσης καί αποδεδειγμένης ανάγκης προσορμίζεται ή ρίπτει ά'γκυραν εις 
ενα τών λιμένων τής Εύβοιας, εις τον κόλπον τής ’Αταλάντης καί Λαμίας 
ή εις τάς Σποράδας, εις τόπους καί μέρη, δπου δεν υπάρχει διωρισμένη αρ­
χή, θεωρείται ως ύποπτον πειρατείας, θέλει καταλαμβάνεσθαι από τά Βασι­
λικά πλοία τής μοίρας εκείνης καί διευθΰνεσθαι εις τά άνήκοντα εγκλημα­
τικά δικαστήρια». 'Ως εξετέθη εις τήν παρούσαν εργασίαν, καί μετά τήν ΐ- 
δρυσιν τοϋ 'Ελληνικού Βασιλείου πειραταί τινες, είθισμένοι εις τήν ληστεί­
αν, δεν ήθέλησαν να συμμορφωθούν μέ τάς θεσπισθείσας υπό τοΰ Κράτους 
διατάξεις περί διώξεως τής πειρατείας καί έξηκολοΰθησαν τάς παρανομίας 
των μέ ορμητήρια τάς Βορείους Σποράδας, άκτάς τινας τής Μακεδονίας κ.λ.π. 
Τήν 30 Μαρτίου 1845 εξεδόθη ά'λλος νόμος πληρέστερος, δστις διά τών ά'ρ- 
θρων 6 - 10 εθέσπισεν αυστηροτάτας κατά τής πειρατείας ποινάς, μάλιστα δέ 
επέσειε καί τήν ποινήν τοΰ θανάτου κατά τών αρχηγών τών πειρατών.
Σήμερον ή πειρατεία κατά τό ίσχΰον δίκαιον, ώς ενεργουμένη διά τής 
έπιπτώσεως κατά προσώπων, μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήν βιαίαν άφαίρεσιν 
ξένης περιουσίας, δέν διαφέρει εννοιολογικώς τής ληστείας, εΐ μή καθ’ δσον 
αφορά εις τον τόπον τελέσεως τής εγκληματικής πράξεως. Άντιθέτως προς 
τό εσωτερικόν ελληνικόν δίκαιον τό δημόσιον διεθνές δίκαιον πειρατείαν χα­
ρακτηρίζει πάσαν λεηλασίαν ή κλοπήν μή εχθρικού πλοίου, διαπραττομένην 
δι’ δπλων εις θάλασσαν ανοικτήν (πέραν αίγιαλίτιδος ζώνης) κατά προσώπων 
ή περιουσιακών αγαθών αλλοδαπών, ασχέτως δν ή πράξις τελείται εις ει-
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ρηνικάς ή εμπολέμους περιόδους. Οι πειρατα'ι σήμερον θεωρούνται πλάσματι 
διεθνών κανόνων δικαίου ως στερούμενοι έθνικότητος, ως μή δυνάμενοι να 
ποιώνται χρήσιν σημαίας. Θεωρούνται εχθροί όλων τών κρατών καί διώ­
κονται διεθνώς.
Έν τελεί μεταξύ πειρατείας καί καταδρομών ούδεμία δύναται να γίνη 
συνταύτισις, διότι οΐ καταδρομείς, άποτελοΰντες συντεταγμένος στρατιωτικός 
δυνάμεις εμπολέμου κράτους, ενεργούν κατ’ έξουσιοδότησιν τού κράτους, εις 
τό όποιον ανήκουν.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Περί τό τέλος τής έκτυπώσεως τής παροΰσης μελέτης εκυκλοφόρησεν 
ό είς μνήμην τού άποβιώσαντος Κωνσταντίνου Άμάντου, καθηγητοϋ καί α­
καδημαϊκού, έκδοθείς τόμος. Είς τον τόμον αυτόν ό έν Βενετία διαμένων Ι­
στοριοδίφης κ. Κωνστ. Μέρτζιος δημοσιεύει πληροφορίας, προερχομένας εκ 
τών ’Αρχείων τής Βενετίας υπό τον τίτλον «Συμπλήρωμα είς Μνη­
μεία Μακεδονικής 'Ιστορίας».
Μεταξύ τών ποικίλης φύσεως πληροφοριών αυτών υπάρχουν καί τινες, 
άφορώσαι την πειρατείαν είς τα παράλια τής Μακεδονίας (σελ. 55, 56, 64).
Συμφώνως προς τα δημοσιευόμενα, την 27ην Μαρτίου 1758 ό είς ’Α­
λεξάνδρειαν μετατιθέμενος πασάς τής Θεσσαλονίκης άπέπλευσεν έκ τής πρω- 
τευούσης τής Μακεδονίας, επιβαίνουν καραβέλλας, άλλα κατά τον πλοΰν του 
συνήντησε πλησίον τού ακρωτηρίου Καραμπουρνού μέγα πειρατικόν σκάφος 
υπό κυβερνήτην τον έκ Κύπρου Άνδρέαν, τό όποιον καί ύπεχρέωσεν εις πα- 
ράδοσιν. Ό πλοίαρχος καί τινες ναΰται έπιβάντες λέμβου κατώρθωσαν να δι­
ασωθούν.
Την 12ην ’Απριλίου τού αυτού έτους κατέπλευσεν είς τον λιμένα τής 
Θεσσαλονίκης έν πειρατικόν μπαρμπαρέζικον, έξωπλισμένον με 18 πυροβόλα 
καίέχον πλήρωμα συγκείμενον έξ 150 πειρατών. Ή άφιξις τού πειρατικού αυ­
τού εις τον λιμένα τής Θεσσαλονίκης καί ή διάδοσις, ότι είς τό κύτος τού σκά­
φους εύρίσκοντο αιχμάλωτοι Βενετοί καί δέματα έκ μετάξης, τα όποια τό 
πειρατικόν είχε λαφυραγωγήσει από εν έμπορικόν σκάφος τής Κεφαλληνίας 
είς τον λιμένα τού Μεσολογγίου, ένέσπειραν τον φόβον εις την Θεσσαλονί­
κην. Τα έμπορικά σκάφη ήρνοΰντο ν’ άποπλεύσουν έκ τού λιμένος, φοβούμε­
να την έπίθεσιν τού ίσχυρώς έξωπλισμένου πειρατικού, οι δε πρόξενοι τών 
ξένων κρατών διά παραστάσεων των ήξίωσαν από τον βαλήν την έκδίωξιν 
τών πειρατών τού λιμένος. 'Ο βαλής άφελώς ϊσχυρίσθη οτι δεν είχε τάς ά- 
παιτουμένας ένοπλους δυνάμεις διά να έκδιάίξη τούς πειρατάς, την έπομένην 
δμως τό πειρατικόν άπέπλευσεν έκ τού λιμένος, άπομακρυνθέν προς τάς Σπο- 
ράδας νήσους.
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Μετά τινας ημέρας συνήντησε πλοιον τοϋ Μεσολογγίου, τό όποιον με- 
τέφερεν 700 βαρέλια οίνου εκ Σκοπέλου εις Βενετίαν. Το πλοΐον ελαφυρα- 
γωγήθη, κατά την γενομένην όμως έρευναν υπό τών πειρατών άνευρέθη καί 
μία σημαία τής Ένετικής Δημοκρατίας.
Οί πλοίαρχοι τοΰ Μεσολογγίου, ως αναφέρουν at πληροφορίαι, ειχον εις 
τα πλοία των σημαίας διαφόρων κρατών, τάς οποίας έχρησιμοποίουν άναλό- 
γως τών περιστάσεων διά ν’ αποφεύγουν κατά την άσκησιν τοΰ θαλασσίου 
εμπορίου επικινδύνους περιπετείας με στόλους ή πειρατικά. Έξ άλλου, τα 
μεσολογγίτικα σκάφη, τα ταξειδεύοντα μέ τουρκικήν σημαίαν, δεν ήνωχλοϋντο 
από Μπαρμπαρέζους πειρατάς, εν φ τούς Μαλτέζους ειχον κατορθώσει να 
εξουδετερώσουν, καταβάλλοντα κατ’ έτος έπιχορήγησιν υπό τύπον αναγκαστι­
κής φορολογίας.
I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
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